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T.a priinei-a vez que el eminent ís imo 
rardenal G-uisasola se dir igió á los 
católicos qiie se dedican á la Acción 
Soeiai rebordóles unas palabras de bu 
Sautidad Pío X , ungidas con ese amor 
al pobre y desvalido, (leí cual toda la 
"ida y enseñanzas del divino Eedeutor 
s0u uua predicación elocuente: «De-
fended—dijo el Pontífice de la Euca-
ristía á los católicos italianos—con 
•decidido empeño los intereses de la 
clase popular, y singularmente de los 
opéranos y labradores .» 
E l eximio Arzobispo de ioledo, ate-
niéndose á la exhor tac ión papal, y ca-
uiiuando delante de sus fieles con el 
eieniplo, fundó, liace m á s de doce me-
g¿S) el Secretariado Nacional Agrario. 
•;'Fin y prác t icas de este organismo ? 
Helas aquí , segiín las declara el pro-
pio fundador: 
«Este organismo desarrolla su acti-
vidad entre los pequeños, propietarios 
V braceros, tiende á la formación de 
Corporaciones, á facilitar la aplicación 
de los adelantos técnicos , á difundir 
l o i nuevos instrumentos' de explota-
ción, á esterilizar la acción de 'los aca-
Uráidoresl, á difundir la cultura pro-
fesional, á defender á los agricultores 
dél capitalismo y de la ru ina; en una 
palabra, á isostener, afianzar y mu l t i -
plicar l a díase de pequeñois propieta-
rios agrícolas y la a rmonía y el bien-
estar de icuantos bombres contribu-
ven al cultivo de la tierra. Cumplimos 
con esto un deber de justicia y caridad, 
seguimos una or ientación claramente 
marcada por Su Santidad León X T I I y 
ponemois una valla infranqueable al 
colectivismo agrario, que sería, á nues-
tro juicio, la ruina de ía clase m á s nu-
merosa y más ®ana de los trabajadores 
españoles.» 
Cómo el Secretariado Nacional Agra-
rio liayu respondido á lo que de él se 
espeiaiba, e s t á en la conciencia de 
cuantos dedican atención á las cues-
tiones sociales ; es públ ica y tangible 
la uti l idad con que funciona. 
Mas por su propia naturadeza. ha de 
l imi tar el radio de su acción á defender 
los interesiesi de los «labradores». Pa-
ra cumplir plenamente el mandato del 
Sumo Pontifico P ío X , urge constituir 
otro Secretariado Nacional, el «Obre-
ro», que defienda los intereses de los 
«operarios». 
De que «u const i tución entre en los 
pllanes del Primado de las Es^a i ías , no 
cabe duda. L o afirma ox^jiícitamente 
Su Eminencia en siu -última Pastoral 
díversasi veces por nosotros comen-
tada : 
«Análoga acción debería realizar en 
el campo de la industria y del comer-
cio el Secretariado Nacional Obrero, 
para cuya fundación todo está prepa-
rado.» 
Efectivamente; es tá todo prepara-
do, y falta sólo--, vencer ciertas difi-
cultades económicas : encontrar el di-
nero imprescindibile. 
Conviene advertir que, para la^ cons-
titución del Secretariado Agrario, el 
Eminent í s imo Guisa sola bubo de aco-
gerse al abnegadís imo desinterés de 
filis venerables Hermanos, del Episco-
pado, quienes impusiéronse un saerm-
cio más , no obstante las milltiples e 
ineludibles atenciones y. remedios de 
necesidades que Jes rodean y gravitan 
sobre ellos. « 
No lian pasado muchos días, desde 
que se hizo público e l legado de un mi-
llón de pesetas en favor de la Casa del 
Pueblo de Madr id . Poco después se su-
po de otro donativo de 10.000 pesetas 
aecho á «El Socialista». 
Ambas realidades generosas deben 
feervir de acicate á los católicos pudien-
La largueza v raridad de los ontóli-
bos es grande. Abundan las mandas > 
regalos ó subvenciones para obras ele 
piedad todas mer i t í s imas . Pero no sera 
improcedente requerir á los hombres 
de fe v de celo, que antes ¿e Proceder 
á la realización de sus plausibles libe-
ralidades, ponga los ojos en los empe-
ños que abruman al director $ 
señahvlo por el Papa, de la Acción Ca-
tólica en E s p a ñ a . . . , 
Es un llamamiento, en este ^ n t i d o 
al nue se centiene en .unas palabras oei 
Eiuíoentísimo Arzobispo de Toleda, las 
cuales, como inspiraron este editorial 
queremos que lo cierren, y las enco-
mendamos á la medi tación de nuestros 
A tores: 
«Cada día que pasa es una derrota 
de la Acción Social Católica. Y n i los 
obreros n i l a Iglesia pueden por si so-
los activar su funcionamiento. Si las 
clases acomodadas no oyen nuestra 
voz, uniendo sus varios medios a los 
nuestros, al despertar será grande su 
sorpresa, y á sí mismos se acusarán de 
insensatos, a l ver á cuán poca cosita 
pudieron evitar daños inmensos á sus 
personas y á sus bienes, á la Rel ig ión 
y á la Pat r ia .» 
E S P A Ñ O L D E T E N I D O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BURDEOS 20 
Ha sido detenido el español Antonio Bar-
cina, de treinta y tres años, que mató ayer 
a su compatriota Santos Aracama. 
Nuri Bey en las vanguardias 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 20 
Informes de El Cairo dioen que Nur i Bey, 
Wniano de Enver Pacihá, no ha muerto, co-
*tt0 «o había dirho, sino que se halla salvo, 
dirigiendo las vanguardias turcas en el fren-
te del canal de Suez. 
D O C U M E N T O S H I S T O R I C O S 
EL I N T E R É S DE E S P A Ñ A 
COMO LE V1Ó POLA VIEJA 
P A L A B R A S P R O F É T I C A S 
Una verdadera casualidad no« La 
proporciouado el hallazgo de numero-
sos é interesantes documentos que, 
tanto por ser conveniente que España 
los conozca, como porque varios de 
ellos se refieren á aligo que nosotros lie-
mos^ sustentado, nos proponemos dar-
los á la publicidad. 
A esa serie de documentos pertenece 
la siguiente carta que el i lustre y di-
funto general Polavieja escribió en 
1911, y en la que predecía alguno de 
los acontecimientos que en la actuali-
dad se es tán desarrollando: 
«Desd-o la muerte de Felipe I I estamos su-
jetos sin cesar á .restas,- constantes de terr i-
tonio y domiinio, habieaido llegado al triste 
extremo de que la. España peninsular de 
hoy sea mas pequeña que la que nos legó á 
BU muerte, eai 1512, Don Fernando el üa to-
Ijioo, y al t r is t ís imo de tenqr ya al extran-
jero dentro de ca^a,: A los franceses por el 
curso superior del Segre para que puedan 
envolver á O.italuña y bajar al Ebro, cuya 
doble acción nos hemos convenido en facili-
tar construyendo el fenrocarril del Nogue-
ra PaJlaresa., cuyo pase por el Pirineo pue-
do hacer suyo cuando quiena ocupando el 
valle de Aran y la República de Andorra j y 
y á los ingleses en Gibraltar, domimando el 
Estrecho y disposioión de impedirnos, 
cuando le aoomode, toda nuestra comunica-
ción marítima, entre nuestras costas del .At-
lántico y las dei Mediterráneo y en dispo-
sición de invadirnos apoyándose en Portu-
gal, ccai el que ha mantonido, mantiene y 
mantendrá estrecha 'alianza y cuya inde-
pendencia apoyará siempre en ccxntra, nues-
tra por ser su arma piredilecta para com-
batirnos y con la quo más nos daña. 
Según 'aquí se sabe, los revolucionaa-ios 
portugueses, autes de derribar á la mo-
narquía, mandaron un agente á Inglaterra 
Para* tianquilázarla', prometiéndole que la 
República; es tar ía mási á su devoción que 1c 
había estado In. casa do Bragan^a, cuyo re-
presentante, el rey Don Manuel, "iba á 
unirse por alianiza, matrimonial con la casa 
imperiml do AUmanm. 
Es t r is te lo que nos pasa con el pueblo 
portugués. A unas apariencias do ándepeu-
dencia., con realidádos de vasallaje á Ingla-
terra, á icr iñca el estar unido á los de su ra-
za y con ella en apretado haz llenar los gran-
des destinos que nos impone y exige la p r i -
vilegiada situación geográfica; del trozo de 
tierra que habitamos com fronteras perfec-
tamente nkvturales. 
Sienten, on pequeño, y por ello somos la 
Corea de Occidente, sujeta como la; de Oriem-
to á trisitos destinos, y no un pueblo fuer-
te, rico y grande como debiéramos serlo, 
que pesara en el Medi terráneo y en el Atlán-
tico y 'Con verdadeim influencia en e] Medio-
día die Europa y en el Norte de Africa, cuya 
parte del Noroeste formara, parte del Im-
perio español. 
Yo, como usted sabe, he sido partidario 
siempre do la alkinwai con Alemania, y ya 
en algunas partes se me va dandio ta razón 
en vista de la conducta quo.Franaia é I n -
glaterra siguen contra nosotros. Pero si aun 
es tiempo, que presumo que sí, j io basta ten-
gamos tímidos deseos; con esto sólo nada ha-
remos : se necesita que vayan acompañados 
de firme y resuelta voluntad y que nos 'acer-
quemos honrada, y lealmente para, servirla 
y que ella, nos -sirva. 
Dicen nuestros hombree de gobierno que 
la. política no tiene eaitraña^. y tienen ra-
zón, porque por r u i n y óbedeoer t an sólo 
ambiciones pe-rscnrales carece de ellas la. ru-
fianésea que ellos hacetn; pero tas? tiene nrny 
grandes y muy hermosas te que únicamente 
obedece á los intereses de la patria, porque 
el ser hueñi ciudadano exige muchas obliga-
ciones y gran espír i tu de gacrificio. 
En paíü y en guerra, por sus respectivas 
Í ituacionos' geográficas, Alemania y España 
ior.-n los mismos intereses en el continen-
te europeo y en sus mares: Inglaterra y 
Francia, cáela una por la suya, hatn sido y 
feran loe naturales enenriges del Imperio 
alemán y de España. 
Inglaterra, señora del mar del Norte, do-
mina las costas alemanas y es dueña de su 
vía comercial más' importante; en caso de 
guerra, unida á Rusia y Franc:rt, que la 
tomen, trattará de /aplastarla. De á h M a ne-
oesidlad de su alianza con Austria' c .I tal ia, 
de intereses contrarios á Francia, -que s on -
pre las combatió, y de l o g l a t e m i í dbniisLa-
dera, del MccLitejrráaieo. 
¿So basta la Triple para combafir í íy ven-
cer en cayo de guerra á Inglaterra, Praneia 
y Rusia unidas? Hay <ni !• .'••; ••; ; 
para contestar, que I tal ia , á pesar de Ja T r i -
ple, unirá sus intereses á los de Inglaterra 
y Francia, pues, do acuerdo con ©llaí;, M 
está preparando para la adquisición de Trí-
poli. AdemásS, como para e^r señora cPel 
Adriático ambiciona extensión torritoria-l 
por la costa ocridenta! de la península de 
los Balkanes, teme mucho que Alem > i . 
por la importancia de Trieste, la contradiga 
otn sus aspiracionesL 
La guerrai, por la equivalencia de ambos' 
bandos, sería larga y de término dudoso ¡ 
ocro no lo sería si Aileman'a estuviera i m : -
da á Españai. Sin España , los teatres pr in-
nipalcs de la guerra quedarían reducidos á 
Franciía, al mar del Norte, á Rusra y á los-
Alpes ; con España tornarían mucha; más 
"amplitud. Las escuadras Inglesa^ no ten-
drían segura su retacruardia en el mar d<d 
Ncirte y se verían obligadas á ocxiipar^e del 
Cantábrico y del Mediterráneo, y F r a T i ' i a . 
obligada, á comibatir en tedas sus front^r; «; 
ñor el Norte, por el CVíte y por el -Sur. es 
decir, en muy desventaiosa situación estra-
tégica, porque, BU posieión ccmitrnl le aería 
enemiga por la fuerza de sus adversarios y 
porque ella, riompo y dFist.anciia no le perm*-
tir ían llevar las fuerzan de una á ctra fron-
tera. 
Todo esto, por como nos trata, parece ig-
norarlo Francia, y si no lo ignora es porque 
nos desprecia considerándonos pueblo envi-
lecidb por tod'cs conceptee: y esto, baste 
por decoro, no debemos consentirlo los e-pa-
ñoles, si en algo nos estimamos como hom-
bres y como naoión. 
No teman los pobre» de espír i tu que por-
que nos aliemos con Alemania uus décleirei] 
la guerra Inglaterra y Francia ; eso podría 
ser el comienzo de la guerra, europea, que 
las dos, aunque la desean, temen mucho de 
presonte, por no estar preparadas aún para 
luchar contra Aleananiia, y porque Ku- a 
tampoco lo está. 
Dichas dos naciones, en venganza, sólo 
podrían dedicarse á perturbar nuestra vida 
interna, y eso no hay que temerlo gobernan-
do bien, porque en España hay una gran 
fuerza para evitarlo, que es la que es ne-
ce^irio conducir. 
Además, no hay que olvidar qwo esto lo 
viente haciendo Francña desde hace mucho 
tiempo y que lo seguirá haciendo como ami-
ga y como enemiga, y qtie lo mismo ha he-
cho y hará Inglaterra. 
Nos quñeron á su lado, pero débiles y po-
bres .pana explotarnos y para, sobre nues-
tras ruiiruas, sostener su grandeza, y nos-
otros, por ley natural do conservación, dk-
bemos i r oon el pueblo que nos necesite fuer-
tes y ricos. 
Para la Alemania dominadora en el cen-
t ro de Europa somos posición avanzada, qué 
debe osttar fuertemente armada contra lea 
que puedan y tengan intereses en combatir-
la por Occidente, y para nosotros es Alema-
nia la. que, desde su fa-onftera del Este, pue-
de defendernos en el Pirineo y con su po-
der ni'ival, unido al nul?stro y al Austro-
húngaro, contener á Inglaterra en el Medi-
terráneo, en el Estrecho de Gibraltar, en 
Portugal, en las ría« de Galicia y en el Can-
tábrico. 
Dehemoft también tener muy presente que 
. . ] , pnr débiles y falto*; de amparo, |Qs i n t r i -
gas fraraHesas apoyada^ por Iiiírlaterrai si-
guan limitando é impidiendo nuesitra, acción 
en el Nor+o de Marruecos, smjre r-] estadio de 
opinión ou.e ni presente Hay contra Fran-
cia puede venir otro mucho mayor y violen-
to que acabe con toda paz interior, mo-
narquía y patria, y que por huir de un peli-
gro cai.eamcs en. otro mayor. 
F ^ tan mala nuestra situación presento, 
que, para salvarnos, las extn-emas audlacias 
•ion hoy para nosotros las más consuma das 
prudencias.» 
O T R O N E G O C I A D O 
E N I N G L A T E R R A 
SE CREA UNO PARA REGLAMENTAR 
LAS IMPORTACIONES 
LYON 20 (6 t . ) 
En el Board Office se ha, cHe-ado rm< Ne-
gociado para reglamentar las importacio-
nes, y un, nuevo servicio, que ee ocupará do 
todas' la« cueetionee que se relacionen con 
las prohibiciones y restricciones de las mis-
mas. 
Se ha nombrado director de estos servicios 
á sir W. 'Guy A. Crcnet, administrador de 
la Compañía Mil land Raihvay. 
Las restrieciones de las importaciones en 
lo que se refiere al azúcar, el papel y tes 
primeras materias de la industria- papele-
ra, no dependerán de estos servicios, sino 
de las Comisiones reales especiales, consti-
tuidas con este objeto. 
Declaración de !a independencia 
en Irlanda 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
NORDDEICH 20 (10 m.) 
Se acaba de fundar una nueva organiza-
ción irlandesa. Asistieron á la inauguración 
2.000 delegados de todos los Estados de la 
T'nión norteamericana, entre ellos numero-
sos jueóes. E l presidente do la Corte Supre-
ma del Estado de Nueva York, el juez Hohn 
Golff, pronunció un discurso de tonos eleva-
dos 'qvte fué aplaudido con gran entusias-
mo' Declaró en él que Ir landa distaba mu-
cho de ser libre. De un momento á otro I r -
landa podría volver á estremecerse bajo las 
bayonetas inglesas, por más do que, de vez 
en cuando, parecía como si el opresor levan-
tara un poco la opresión. En la sesión final 
se tomó la decisión de pronunciar la decla-
ración de la independencia en Irlanda, para 
que constara en la Historia. Al mismo tiem-
po fué acordado de pedir de América del 
Norte, y de las demás Potencias, que reco-
nociesen á Ir landa como nación indepen-
diente. 
U N C U E R P O R E A L 
D E D E F E N S A 
SERVIRA PARA LA DEFENSA NACIO-
MAL INTERIOR 
LYON 20 (6 t.) 
En Inglaterra, se ha publicado un decre-
to instituyendo un Cuerpo real do defensa 
(Poyal defense ccírps), qu!o servirá parai 
prestar los servicios do la defensJa nacional 
en el interior (guardias de vías férreas, de 
establecim i erutos públicos, etc.), y se dará 
carácter oficial al Cuerpo de voluntarios que 
había estado hasta ahora prestando estes 
servicios, 
Inglaterra é Italia tratan de Egipto 
POMA 20 
Ayer ha tenido lugar el cambio de notas 
entre el ministro de Negocios Extranjeros 
y el embajador británico, con el fin de re-
gularizar algunas cuestiones pendientes en-
tre ambos Gobiernos respecto de Egipto. 
El Gobierno italiano se adhirió á la pró-
rroga de los Tribunales mixtos, y el Gobier-
no británico se comprometió á conseguir de 
Egipto el nombramiento que había sido pe-
dido de un magistrado italiano cerca de di-
chos Tribunales. 
En esa ocasión se convinieron algunos 
puntos relativos á la eventual cesación del 
régimen capitular en Egipto y de la situa-
ción de nuestros subditos coloniales. 
E l Gobierno británico declaró haber siem-
pre reconocido la gran importancia do dos in-
tereses italianos en Egipto, y aceptS sofcra-
nemonte el principio de perfecta iguáftlaí! de 
trato que se reservaría en Egipto á nuestros 
intereses y á nuestros nacionales, así como 
á los súlxlitos coloniales, y que igual trato 
se concedería á los ciudadanos y súlxlitos co-
loniales y á los intereses de cualquier otra 
potencia, bajo la condición especificada que 
el Gobierno italiano consintiese á dar su ad-
hesión á la eventual cesación de las capitu-
laciones y transformación de los Tribunales 
mixtos si otras grandes potencias consienten 
} igualmente á ello. 
D E M I CAIÍTEBA 
¿HACIA OTRA 
FRANCIA?... 
A L REGRESO D E L O U R D E S 
Mucho se viene hablando del vigoroso re-
surgir de una Francia fuerte y cristiana, 
que día por día va irguiéudose, triunfante 
y gloriosa, sobre las cenizas materiales y 
mornies de «aquella otra» Francia «sin Dios», 
purificada intensivamente por el hierro y por 
el fuego... 
T'n testigo iraiparcial, un católico portu-
gués quo de Lourdes y de Par ís acaba de 
regresar á su patria, confinna ese hecho, con-
'•reutadu en sus impresiones de buen obser-
vísdor. es decir, pivsciudiendo de esas ge-
nerslidades dundo suelo hallarse un vacío de 
realidad... 
«Francia confía ciegamente en la -victo-
ria.» Esto se ha dicho muchas voces y.. . es 
así. Pero lo interesante y lo que importa 
es saber en qué funda Francia esc conven-
cimiento y eso optimismo. 
Oigamos al extranjero devoto do Nuestra 
Señora de Lourdes: 
cía. fe con que Francia lucha á estas ho-
ras, sin admitir ni por un momento que su 
adversario poderoso la aplaste para siem^pre, 
no es una fe ciega, tozuda, ni una «posse» de 
fanfarronismo, sino algo que se funda en una 
evidente realidad. Francia renace, y renaco 
igualmente desde el punto de vista nacional 
que desde el punto de vista religioso. 
En el primer aspecto so nos antoja á los 
que lo hemos podido comprobar «de visu», no 
una cosa asombrosa, sino un iverdadero mi-
lagro de la Providencia, que aquella nación 
que en 1913 era presa de los socialistas an-
titpatriotas y antimilitari.stas, sienta ahora 
íervores patrióticos tan grandes y tan sin-
ceros. A la política irradia muy perceptible-
mente este paso a t r á s junto al abismo... 
Oaillaux, jpor ejemplo, ha sido arrumibado 
con toda su fuerza' reiprcsentativa, é inuti-
Ü/.T '.) en absoluto, por ahora al óienos. 
En Par ís corre de boca en boca este suce-
dido, junto con las censuras más enérgicas 
y ráfts unánimes á Caillaux: 
Díeese que cuando la batalla de San Quin-
tín, Caillaux y Messiny presentaron en el 
Filíseo « Poiner.ré determinadas proposicio-
nes de paz, hechas por los alemanes en 
aquellos momentos. 
Celebróse una reunión magna por aquellos 
días, y en ella el ministro de la Guerra votó 
la rendición inmediata ríe Par ís . Por for-
tuna, Joffre, apareciendo de repente en la 
c-VMtal, se impuso patr iót icamente, epostro-
fó con dureza á los traidores y.. . el Gobier-
no francés marchó á Burdeos, Gallieni fué 
nombrado gobernador de Par í s , salvando á 
Franc'a la batalla del Mame. Caillaux, en-
tretanto, hacía rumbo á la Argentina... 
E l ocaso del sectarismo francés se acentiía 
oxir-ordinariamente en la Prensa. Periódi-
eos nltrarra di cales, do tirada enorme, ape-
nas circulan hoy, y en contraposición á esto, 
diarios como la «Action Francaise» han sex-
tuplicado la suscripción y la venta. 
Desde el punto de vista religioso, yo he 
comj'»robado en Lourdes lo que Francia ha 
r-amhiado. ¡No olvidaré la impresión profun-
dísima y conmovedora que me produjo aque-
lla ¿Salve entonada por una masa de fieles 
tan c;igant?sca y tan enfervorecida como no 
vi j a m á s ! ¡ Y en aquella muchedumbre do 
devotos v i muchas clamas enlutadas, que 
iban, sin duda, d rezar por «sus muertos» ; 
pero v i también cientos y cientos de «pelu-
dos», de uniforme y de rodillas, teniendo en-
tre sus dedos las cuentas del rosr.rio!... Con-
bemipfé, por último, una hermosa escena el 
Ti di? Febrero... Fnr numerosísima peregri-
nación de seídajefos, que iba á implorar de 
la Virgen la salvación y el triunfo. 
Ftíé entonces éuáhdo mis labios, trémulos 
por la ernor ión, TialbucearoU: 
—¡No hay duda!... ¡Francia resucita!...! 
CURRO VARGAS 
El general Cadorna, viaja 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 20 
A las ocho y cincuenta ha llegado el ge-
neral Cadorna, siendo recibido en la esta-
ción por los generales Roques y Joffre, 
M . Thomas, el embajador TiUeni é inmensa 
muchedumbre que la policía no pudo conte-
ner, rodeando el público el automóvil que 
conducía á los dos generalísimos, t r ibután-
doles frenéticas ovaciones. 
El general Cardona so aloja en el Hotel 
Meurice. 
A Inglaterra y á Bélgica. 
PARIS 20 
El dPetit Journal» , en un despacho de El 
Harre , dice que el general Cardona, dcs-
pués de su visita á Londres, será huésped 
del rey de les belgas, á quien saludará en 
terri torio ^xdga, donde se celebrará un al-
muerzo que le será ofrecido por el rey y la 
reina, y después habrá una revista de tro-
pas en su honor. 
Las Pastorales de los Obispos 
franceses para la Cuaresma 
Los Arzobispos y Obispos franceses han 
publicado, con motivo de la Cuaresma, sus 
obligadas Pastorales. 
Casi todas ellas se relacionan con la gue-
rra. 
Los Prelados de Araiens, Meanx, Bourges 
y Grenoble hablan en sus Pastorales del Pa-
pa y de la guerra, teniendo para la obra, do 
excelsa caridad, e Eeneicto X V toda clase 
de elogios. 
El Obispo do Verdun, la ciudad hoy ata 
cada, estudia en la suya «Algunas icrcionev 
ele la guerrn». 
Muy oelehradas han siAo las Pastorales de 
los Prelados de Valonee tratando de «La 
guerra y la doctrina cristiana do la expía-, 
ción». y de Montauban, acerca do «lo que 
debemos nensar y hacer después de diez y 
nueve meses de guerra». 
El Obispo de Saez exalta «Los tres cultos 
que so deben desarrollar en el hogar du-
rante la guerra». 
LOS ALEMANES PROGRESAN 
EN MALANCOURT 
L A C O S T A O R I E N T A L D E I N G L A T E R R A . 
B O M B A R D E A D A 
LOS AUSTRIACOS EVACUAN EL PUEBLO DE USCILCZKO 
F R A N C I A . — 5 e g u n el parte francés, al Oeste del Mosa los alema-
nes han extendido su frente de ataque, consiguiendo progresar en 
la parte Oeste del bosque de Malancourt. Según el parte alemán, 
hubo ayer en la región de Verdun vivds acciones de artillería y 
combales de los aviadores. Los franceses intentaron un ataque 
contra J a aldea de Vaux, siendo rechazados. Los aviadores ale-
manes consiguieron derribar cinco aviones enemigos, y los avia-
dores franceses derribaron un aeroplano alemán. 
R U S I A . — L o s austriacos anuncien que han evacuado el pueblo de 
Uscilczko, en el Dniéster. 
Repitieron los rusos la ofensiva á ambos lados de Postawy y en 
las orillas de los lagos Narocz y Dryswl^ati, siendo rechazados. 
V A R I A S . — U n a escuadrilla, compuesta de cincuenta aviones é hi-
droaeroplanos franceses é ingleses, acompañados de quince aviones 
de combate, bombardearon la estación alemana de Zeebrugge y 
lanzaron cerca de doscientas bombas. Cuatro hidroaeroplanos ale-
manes bombardearon la costa Este de Inglaterra. Uno lanzó bom-
bas sobre el puerto y ciudad de Dover; otro, sobre Dea?; un ter-
cero, sobre Ransgate, y el último,sobre Wcstgate. E n total lanzaron 
cuarenta y ocho bombas. 
Han sido hundidos un vapor inglés, otro danés y un noruego. 
SERVICIO RADIOTELKGRÁFICO 
BOMBARDEO ALEMAN DE LA REGION 
DE MALANCOURT 
PARIS (Torre Eiffel) 20 (3 t . ) 
Oficial: 
Los alemanes han bombardeado con bastan-
te violencia al Oeste del Mosa, en la región 
Sur de Malancourt. 
Al Este, después de una preparación do ar-
tillería, los alemanes so lanzaron contra las 
posioionos francesas de la cota de Le Poivre 
on un pequeño atac¡i<o, quo fracasó. 
En la región de Vaux, bombardeo Inter-
mitente. En Woevre, la noche ha sido tran-
quila, excepto en las Eparges, que hubo ca-
ñoeo bastante violento. 
LOS GERMANOS ATACAN LAS POSICIO-
NES DE AVOCOURT Y MALANCOURT 
PARIS (Torre Eiffel) 20 
Parto de las once de la noche: 
En Argona la artilioría francesa ha des-
truido las trincheras alemanas al Noreste 
de Four de París . 
En la Haute Chevauchée, después de ha-
ber bombardeado las obras de defensa alema-
nas, se produjo un gran esoape de vapores 
suifuroses que provenían de depósitos quo 
habían sido destruidos por los obuses fran-
ceses. 
Los franceses han cañoneado ení rs í ramen-
te el sector de Avocourt-Malancourt, y han 
dispersado la aglomeración de tropas alema-
nas que había sido señalada al Norte de! 
bosque de Montfalcone. 
A i Oeste dei Mosa ios alemanes, en ei 
transcurso de la jornada, después de un in-
tento de bombardeo con proyecti'es de grueso 
calibre, han intentado extender su frente 
de ataque. 
Una nueva división alemana, recientemente 
traída de un punto lejano del frente, dirigió 
un ataque muy vioiento, con acompañamiento 
de chorros de líquido inflamable, contra las 
posiciones francesas de Avocourt y Waían-
court. 
Los franceses, mediante su tiro de füsile-
ría y ámetraílijaorás, causaron á los aiema-
nes grandes pérdidas é hicieron infructuoso 
ei esfuerzo de ios asaltantes; éstos sólo pu-
dieron progresar muy ligeramente en un pun-
to del frente atacado en la parte Este de! 
bosque de Malancourt. 
Bombardeo muy violento en la altura 304 
y en la región del bosque Bourru. 
Ai Este del Mosa y en el Woevre, !a ac-
tividad de la artillería ha sido intermitente. 
4s * 4: 
LOS FRANCESES, RECHAZADOS EN 
VAUX 
N O R D D F i n i 20 (1^30 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia ai teatro occidental de 
operaciones, que siendo las condiciones at-
mosféricas muy buenas, resultaron muy ac-
tivas, por ambas partes, las acciones de ar-
tillería y de ios aviadores. 
En la región del Mosa y en la planicie 
del Woevre se mantuvieron ayer también, 
particularmente, violentos los combates de 
artillería. 
Para poner obstáculo á nuestro ulterior 
ataque avance hacia las posiciones de de-
fensa enemigas en las proximidades del fuer-
te de Driíaumont y de! pueblo de Vaux, los 
franceses, con parte de yna división recien-
temente traída, emprendieron un ataque con-
tra la flMMi de Vaux. 
Fueron rechazados con grandes pérdidas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 




El enemigo hizo estallar unas m<nas y se 
apoderó de tres hoyos en el reducto de Ho-
henzoiiern. 
En la región de Arras á Armentieres hay 
actividad de artillería. 
* * * 
CONCENTRACION ALEMANA A ORILLAS 
DEL MOSA 
PARIS 20 
Prosiguen loa ataom-s alo'nanos' en las re-
giones de Vaux, E<p«rgos y Ilandremont. 
mediante un furioso bonibardco, notándose 
numerosas ooncentrneiones do troi>as impe-
riales en la orilla mjmerda del Mosa. 
* * * 
MENSAJE A JOFFRE 
PARIS 20 
El general Joffre ha recibido del goneiaT 
comandante en jefe do las fuerzas británicas 
en Francia el mensaje signiento: 
«"El ejército británico lamenta las pérdiflas 
sufridas por las nobles tropas francesas en 
las grandes batallas que se desarrollan; pero 
tiene á bien expresaros toda la admiración 
experimentada por las hazañas heroicas del 
ejército francés alrededor do Verdun, donde 
AVimania estrella OH vatio sus fuerzas contra 
los indomaibles soldados fraiiccses.—Firma-
do : Haig.» ' 
E l general Joffre ha Oontestaido: aEn la 
ardionte India (pie sostiene la gran habdla 
de Verdun. el ejército francés sahe que c-(in-
aegnira resultados de loa que beneficiarán 
todos los aliados. 
Sabe también qud cuando recientemente se 
hir.o un llamamiento al compañerismo del 
ejército británico, éste respondió ofreciendo 
su concurso, eJ más completo y el más rá-
pido.—FirmadoJoihe.)) 
Hflfíti j f í f . ... í ' / a 
SERVICIO RADIOTELEGK'AFICO 
PGíMCiGNÍ-S ITALIANAS DESALOJADAS 
NOIMXDEJCH 20 (10 m.) 
Oficial: 
Reinó en e! día de ayer tranquilidad re-
lativa en e! isonzo inferior. Nuestros hidro-
aviones cañonearon las baterías italianas ert 
la embocadura del Stobba. En la cabeza det 
puente del Tolmino penetramos á t ravés do 
la carretera de Selocigini, y al Oeste de San-
d i a fiaría, habi-ínrio rechazado varios contra-
ataques italianos. El enemigo fué echado do 
las posicionos ganadas por él en la parte Sur 
de t'rzW; huyó hasta Gabrna. A raíz de es-
tos combates hicimos prisioneros á 283 ita-
lianos. 
* * * 
LOS AUSTRIACOS SE APODERAN DE 
ALGUNOS PUtoTOS AVANZADOS DEL 
ENEMIGO 
COLTAÍCU 20 (8,30 m.)' 
Oficial: 
En la zona de Tclmino, el día 18, después 
de un intensísimo fuego de artillería, o! ad-
versario se lanzó violentamente al ataque de 
nuestras líneas de las alturas de S^Pta La-
ria. 
Después de varías alternativas en la luoha, 
durante la cua! cogimos 41 prisieneros, de 
eílrss dos qffojiá'es, e! enemigo consiguió ipt3 
(.'erarse de algunos elementos de nuestras 
avanzadas. 
E^ ol rssío del frente del Isonzo continúan 
los duelos de artillería. 
r ^ ' l ^ } ÉL 
<WJiii»'!P.»WEie-3i»Jij.i Mmm 
SERVICIO RADIOTRLKGRÁFICO 
LA ARTILLERIA RUSA, ACTIVA 
MHvlJl/KKMÍ 2Q (10 m.) 
Olieial: 
A oriüas del Dniéster, y en el í rento do 
Basarabia, ha reinado ayor gran aotividad 
por parte de la artiMería enemiga. 
* « * 
LOS RUSOS ATACAN EN POSTAWY 
NORDPEICH 20 (10,30 n.) 
Parte oficial a lemán: 
Sin tener en cuenta sus grandes pérdi-
das, atacaron los rusos ayer, también, repe-
tidas veces, con fuertes contingentes, á am-
bos lados de Postawy y entre los lagos de 
Narccz y de Dryswaty. 
Los ataques resultaron absolutamente in-
fructuosos. 
En ¡a región de Widsy avanzaron las tro-
pas alemanas y rechazaron á destacamentos 
enemigos que trata)an ayer, por la mañana, 
m-'jrtcnerse delante do nuestro frente. 
Aprc?amcs á un oficia! y 239 hombres, de 
siete rrss'mfentos ¡diferentes. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
EL PUENTE DE fKSZUL CAÑONEADO 
POR LOS ALEMANES 
PETROGRADO 20 
Ofic-rl : 
En ol sector de Riga el pnemigo cañoneó 
lá c^jeza de puente .ÍQ íkszill, desarrollando 
también fuego do Mtiüeria más ai Sur. 
En el sector de Jacobstadt, cañoneo reci-
proco en la parte Norte. 
En !a región de Vidza, nuestra artiiioria 
cañoneó las trincheras alemanas. 
Cerca de la aldea de Mádziany, al Sur do 
Tveretcz, el enemigo intentó tomar la ofen-
siva, siendo rechazado. 
En la región del poblado de Smorgono hu-
bo cañoneo enemigo. 
En la región dr,! Strypa ruperior, nuestros 
exploradores se apoderaron de una trlnohe-
ra enemiga, rechazando un contraataque del 
adversarlo. 
En la misma región rechazamos un in-
tento enemigo para acercarse a! pueblo do 
Yuzefovka. 
* * * 
LOS AUSTRIACOS EVACUAN UNA 
POSICION 
OINiERRA 20 
Los austriacos anuncian quo han tenido 
que evacuar la cabeva «lo pvéáte y el pueblo 
de Uscilczko, en el Dniéster. 
Martes 21 de Marzo de I9Í6. C L D I B A T E 
A L E M A N I A POSEE 
97 ZEPPELINES. 
• ó 
L A S N U E V A S A E R O N A V E S 
SE H A C E N INVISIBLES 
o 




Por informes do un subdito suizo que ha 
visitado Fr iedr ichaíen (la ciudad do los 
Beppelines) se han conocido interesantes de-
talles acerca de la construecióh de las aero-
naves. 
Dice que los alemanes tenían al comienzo 
de la guerra. 13 zeppelinos de 30.000 tone-
Jadas, y que en la actualidad dicho número 
se eleva á 97, disponiendo de motores dé 
6.000 caballos de fuerza. 
Añade que también se nota gran actividad 
©n la fabricación do motores Maivach. 
Dice el visitante quo las expresadas acro-
maves están pintadas con una t in ta metál i -
ca que les permite envolverse en espesas nu-
bes que los hace del todo invisibles. 
Termina diciendo que todos los días veri-
ifican los nuevos zoppolines maravillosos vue-
los sobre líos lagos de Constanza. 
M A a t A I B £ 
SERVICIO RA DIOTELEGR ÁFICO 
VEINTICINCO OBUSES FRANCESES 
SOBRE DON-SUR-MEUSE 
PARIS (Torre Eiffel) 20 
Parte de las once de la noche : 
En la noche del 19 al 20 de Marzo los avio-
nes franceses de bombardeo han lanzado 25 
obuses sobre la estación Dun-Sur-Meuse, 
donde se había señalado un importante mo-
vimiento de tropas. 
Todos los proyectiles hicieron blanco. 
Durante la mañana del día 20, un avión 
de caza francés ha derribado, en la región 
de Verdun, un aeroplano enemigo, que cayó 
en las líneas francesas. 
* * * 
CINCO AEROPLANOS FRANCESES, 
DESTRUIDOS 
NORDDEICH 20 (10,30 n.) 
Parte oficial alemán.—Frente francés. 
En la lucha aérea, el teniente Ven Althaus 
derribó, encima de las líneas enemigas, al 
Oeste de Lihons, su cuarto aparato. 
El teniente Bolke derribó, encima del bos-
que de Forges, su duodécimo avien enemigo. 
Aparte de esto, el enemigo perdió tres 
aeroplanos m á s : uno, en combate aéreo en 
Guisy, y los otros dos fueron derribados por 
el fuego de nuestros cañones contra aero-
planos. 
Uno de estos últimos cayó envuelto en lla-
mas en Reims; el segundo cayó dando vuel-
tas detrás de las líneas enemigas, en la re-
gión de Ban de Sapt. 
m é i 
BOMBAS SOBRE KUT-EL-AMARA 
NORDDEIOH 20 (10;30 n.) 
Gonstantinopla . — En el frente del Irak, 
uno de nuestros aviones lanzó bombas sobre 
Kut el-Amara. 
El 18 de Marzo, en un combate con un 
destacamento enemigo en el Canal de Suez, 
cogimos cinco soldados indios. 
* * * 
CINCUENTA AVIONES ALIADOS SOBRE 
ZEEBRUGGE 
POLDHU 20 (11,30 n.) 
Cemunioa el Almirantazgo britámiieo que 
esta, mañana temprano, una escuadrilla com-
puesta por 50 aviones é hidroaeroplanos 
franceses y británicos, •acompañados de 15 
aviones de combate, «itacairon la estación 
alemaima de iaviaeión de Zoebrugge y de 
Houlfcadt, cerca dle Zeebfrugge. 
Causaron grandes daños. Lanzaron cerca | 
de 200 bombas. 
Todos los laparatosi volvieron indenmes. 
Uno de los oficiales btigas resultó, grave-
mente herido. 
* * * 
LA COSTA ESTE DE INGLATERRA, 
BOMBARDEADA 
POLDHU 20 (11,30 n.) 
E l Ministerio de la Guerra bri tánico 
anuncia coín fecha de hoy que? ayer, cuatro 
h i djioaeropllanos alemanes volaran eoibre lia 
costa Este. 
T-ÍOS dos primeros apaa-ecieroai par encima 
de Dovor, volando á una altura de 5.000 á 
6.000 pies ; el primero, á la xinia y cincuenta 
y siete, y el otro, dlicz minutos después. 
El primero lamo seis bombas en el puerto 
y después se dirigió haíiia el Norte, lanzan-
do bombas feobre la ciudfad. 
E ! segundo apagado, después d^ votar so-
bre DoTer, apareció .encima de Deal, á las 
dos y trece minutos ; laaizó varias bombas. 
E l tercero y cu'arto aparato aparecieran 
sobre Ramga.to á las dos y diez, y lainizaron 
bomban sobre la ciudad. 
l no de estos dos aparatos huyó en direc-
ción Nctroestie, perseguido por los aeropla-
nos británicos. 
El segundo de estos dos aviones' apareólo 
t-ohre Westgaite á las dos y veinte; varios de 
nuestros aeroplanos se lanzaron en su. per-
siVución; no lanzó ninguna bomba. 
Hay que lamentar la muerto de tres hom-
bres, una mujer y cinco niños ; fueron he-
ridos 17 hombres, cinco mujeres y nueve n i -
ños. 
En total, lanzaron 43 bombas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
UN VAPOR HUNDIDO EN LAS COSTAS 
BULGARAS 
RETROGRADO 20 
Oficial: ^ . . 
En el mar Negro nuestros torpederos hun-
dieron, cerca de las costas búlgaras, un va-
gón cargado de bencina; fueron atacados, 
sin éxito, por los aviones enemigos, que lan-
zaron ocho bombas. 
La dotación del buquo hundido fué apre-
sada y trasladada á bordo de los torpederos. 
^ * * * 
¿UNA NOTA DE HOLANDA A BERLIN? 
AMSTERDAM 20 
El cNew Van den Dap) dice que el Gobier-
no holandés ha enviado una nota muy enér-
ftica al Gabinete de Berlín sobre el tTu-
bantia». 
* * * 
VAPOR DANES HUNDIDO 
LONDRES 20 
El Lloyd comunica que el vapor danés 
«Skodoberp;» «*> ha ido á pique, salvándose 
17 personas. 
Faltan tres mafrineros. 
* * • 
VAPOR NORUEGO A PIQUE 
LONDRES 20 
El vapor noruego ((Eaugols» «o hn hundi-
do. Hay 10 supervivientes v un muerto. 
* * « 
EL VAPOR INGLES «PORT DALHOUSIE» 
A PIQUE 
LONDRES 20 
El Lloyd ammeia que el vapor inglés «Port 
Dalhusie» ha sido hundido. 
Han sido desembarcados siete hombres de 
la tripulación. 
E} resto, falta. 
DE UNA PASTORAL 
DE MONS. LUgON 
SE L A M E N T A D E L A I R R E G U -
L A R I D A D D E LOS GOBER-
N A N T E S 
L A C R I S I S D E L A S S U B S I S T E N C I A S 
P I D E A L PUEBLO QUE SUPLA L A F A L -
TA DE L A PLEGARIA O F I C I A L 
El venerable Cardenal Arzobispo de Reims, 
monseñor Lu^on, ha dirigido á sus dioce-
sanos una notable Pastoral, de la que tra-
ducimos los párrafos siguientes: 
«La guerra se prolonga más allá de to-
das las previsiones, y sus consecuencias van 
agravándose de día en día : la flor do nues-
tra juventud largamente ha sido diezmada; 
la sangre de Francia corre todos los días 
sobre algún punto del te r r i tor io ; el número 
de los mutilados, de los inválidos, de los 
prisioneros, de las viudas, de los huérfanos, 
de las familias de luto, va creciendo siem-
pre; numerosos habitantes gimen bajo el 
yugo de la ocupación; otros, emigrados do 
sus hpgares, están dispersos por todo el 
p a í s ; faltan brazos al comercio, la indus-
tr ia y la agricultura; la vida nacional está 
hondamente turbada. A pesar de tantos su-
frimientos, sentimos la necesidad de no en-
vainar la espada antes de haber asegurado 
la paz del porvenir, reduciendo al enemigo 
á la impotencia. ¿No es éste el momento 
para que todo el país caiga á los pies de 
Aquel quo es el árbi t ro de los destinos de 
la nación y quo parece que no espera más 
que esta actitud para concedemos la victo-
ria, d« la cual nos ha dado las primicias 
en la batalla del Marne? 
En esta hora t rágica de nuestra vida na-
cional, el pudUo, comprendiendo de qué 
fuerzas morales y de qué consuelos es ma-
nantial la Religión, está postrado al pie de 
los altares. Se ha acordado de sus gloriosos 
orígenes y de la victoria de que nació la 
Francia cristiana. Ha venido á llamar en 
su ayuda al Dios de Clodoveo y de Juana 
de Arco, al Cristo amigo de los francos, 
que nos ha dado en el transcurso de la his-
toria tan ilustres prendas de su predilec-
ción. 
Nuestros soldados, también ellos, han ve-
nido y vienen todavía en masa á nuestras 
iglesias; un gran número, antes de enca-
minarse á la frontera d i r a l fuego, se ha 
procurado los socorros de la Rel ig ión; to-
dos, con bien escasas excepciones, los recla-
man, los aceptan en la hora del peligro ó 
á la hora de la muerte, ya en el frente, ya 
en nuestras ambulancias. Piden á la Reli-
gión bendiga la tumba de. sus camaradas 
caídos en el campo del honor. Por todas 
partes donde algunos do nuestros defensores 
han recibido sepultura, al borde de los ca-
minos, en nuestros campos, á la orilla de 
nuestros bosques, lo mismo que en nuestros 
cementerios, la cruz ha sido plantada sobre 
sus tumbas. 
¿ Puede comprenderse que se afecte des-
conocer y dar de lado á la Religión á que 
la inmensa mayoría de nuestros conciudada-
nos y de nuestros soldados ,piden la consa-
gración de los grandes actos de la vida p r i -
vada y han recurrido en las circunstancias 
más solemnes, tristes ó dichosas de la vida 
nacional ? 
¡Ah! ¡Si aquellos que tienen el honor de 
personificar á Francia ante ©1 mundo con-
sintiesen, al fin, en asociarse á las plegarias 
del pueblo y del ejército, y en hacer con 
nuestros aliados la unión sagrada en la ora-
ción como en las armas, qué alivio y qué 
acrecentamiento de confianza experimenta-
ría el país , viendo cesar una abstención que 
mnchos consideran como la causa verosímil 
de la tardanza de la victoria, y producirse 
el acto que el cielo, quizás, espera'para con-
cedernos el éxito definitivo! ¡Cómo contri-
buiría esto, más eficazmente que los discur-
sos y todos los artículos de periódicos, -r 
que recuperásemos las s impatías que nues-
tra ptje)iigí¿n nos ha hecho perder tan des-
nchadamente; 
* * * 
Esperándolo, muy amados hermanos nues-
tros, suplamos la falt£ de la plegaria oficial 
por la unanimidad, por el fervor y por la 
perseverancia de nuestras súplicas. ¿ Nues-
tras plegarias han sido lo bastante unánimes? 
No son todavía demasiado mijncrosas las 
abstenciones? Los hombres que, siendo jefes 
de familia, tienen calidad para representar-
las; los hombres que, participando por el 
ejercicio de sus derechos de ciudadanos en el 
Gobierno del país , tienen la obligación de 
promover sus intereses por todos los medios 
á su alcance, ¿ se han asociado bien por to-
das partes, tanto como hubieran podido, á 
las plegarias que se hacían por la patria ? 
¡ Que vengan también ellos, ellos sobre todo, 
al pie de los altares! Que unan sus plegarias 
á las plegarias de sus mujeres y de sus h i -
jos, á las plegarias do nuestros soldados. 
Cuando se trata de la salvación do la pa-
t r ia , nadie, y menos ellos, tiene derecho á 
desinteresarse de lo que pueda asegurarla. 
¿ H a n sido nuestras plegarias bjastante 
perseverantes? ¿Nues t ra diligencia no ha 
disminuido algún momento? ¿Nues t ro fer-
vor no se ha enfriado nunca? La gracia que 
solicitamos es de aquellas por las cuales ja-
unás debemos cansarnos do pedir. Nuestros 
soldados no se cansan de combatir; no nos 
cansemos de levantar por ellos al cielo nues-
tras manos, 
* « * 
Sin enilbargo, muy amados hermanos nues-
tros, no basta rogar, es necesario hacernos 
dignos de ser oídos. ¡Ciiando se ha cometí 
do una falta es necesario expiarla, es pre-
ciso repararla! 
Los enémigos de la Religión no quieren 
oír pronunciar esta palabra. En efecto; re-
conocer que tenemos necesidad de expia-
ción sería confesar que tenemos faltas 
nacionales que reprocharnos, y obligarnos, 
para ser consecuentes, á repararlas. Por con-
siguiente, repararlas sería desaprobar v des-
hacer la obra quo es suya, abandonar lo que 
ellos llaman sus conquistas, renunciar al 
programa cuya ejecución desde hace tanto 
tiempo persiguen y han llevado á una reali-
zación casi completa, y no pueden consen-
t i r en ello. - . . ^ 
¿Pódennos, sin embargo, muy amados her-
manos nuestros, negar de buena fe nuestras 
faltas nacionales? ¿Podemos negar que nues-
tro país ha cometido grandes agravios para 
con Dios? En la vida pública le hemos arro-
jado de todas partes; no lo rendimos culto 
alguno. En la vida privada, ¡cuántos de 
nuestros conciudadanos, unos |por respeto 
humano, otros por indiferencia, vivían en 
la negligencia de todos sus deberes religio-
sos! La blasfemia, la profanación del do-
mingo, la deserción de las iglesias, el olvi-
do do las leyes divinas del matrimonio y de 
la familia, ¿no habían venido á ser dema-
siado comunes entro nosotros P 
Tarde ó temprano, esto debía atraer sobro 
nosotros los rigores divinos. Cuando un pue-
blo viene á ser, en masa y en su vida na-
cional, prevaricador, es necesario proparnr-
se—porque Dios es justo y debe castigar el 
mal : porque es buono y quiero qiio nos sal-
vemos—A yer cómo las plagas vengan, bajo 
una ú otra forma, sus santas leyes despre-
ciadas. Xo es Dios, sin duda, quien ha des-
encadenado la guerra ; pero no la ha impe-
dido, y si buscamos el comprender por qué 
la ha permitido, ¿no es bien verosímil que 
es para hacernos expiar nuestras culpas, pd 
blicas ó privadas, para detenernos en la 
pendiente de la decadencia, para d-arnos 
.ocasión de volver á entrar en nosotros mis-
mos, resarcirnos y levantarnos?» 
LOS HUELGUISTAS DE BARCELONA 
MATAN A UN ALBAÑIL 
E N D O S MINAS D E M U R C I A D E J A N D E T R A B A J A R 
T R E S C I E N T O S O B R E R O S 
EN GOBERNACION 
Ayer por la tarde. 
En Logroño reina tranquilidad y en Fuen-
mayor se han reanudado los trabajos del 
campo, según manifestó á los periodistas el 
señor duque de Almodóvar del Valle. 
De Murcia dijo que en las minas ((Oportu-
nidad», «Dos Amigos» y ((Carolina la Donce-
lla», al hacerse el pago, los obreros protesta-
ron por no pagárseles el importe de la luz, 
no entrando al trabajo. Son unos 300, y se 
ha nombrado una Comisión para entenderse 
con los propietarios. 
De madrugada. 
Leyó el señor duque do Almodóvar del 
Valle un telegrama de Lérida, en el que 
se da cuenta de haberse celebrado en el 
Centro Obrero un mi t in para protestar del 
encarecimiento de las subsistencias y de la 
crisis del trabajo. 
Pidieron la estricta aplicación de la ley 
de Subsistencias y la creación do Juntas re-
guladoras de los precios do los artículos de 
primera necesidad. 
EN HACIENDA 
|E1 Sr. Villanueva recibió ayer mañana 
á los periodistas y les leyó un telegrama 
en que D. José Caralt, como presidente del 
Fomento del Trabajo Nacional, felicita al 
ministro por la publicación del decreto de 
los Depósitos comerciales, y espera que si-
gan aplicándose todas las medidas económi-
cas que la expansión comercial requiero. 
Luego dijo el ministro que se concede la 
que solicitaba I rún , accediendo á la amplia-
ción de excepciones, para que se puedan es-
tablecer allí algunas industrias que la cri-
sis de trabajo hacía conviniese establecer. 
Tamlbién dió cuenta de que se reducen á 
2,2o pesetas los derechos por cada 100 tone-
ladas de dar í , á su entrada en las flábricas, 
para la fabricación del alcohol. 
Se autoriza la exportación de 57,000 to-
neladas de patatas tempranas y la de 62.000 
toneladas de madera en rollos de menor diá-
metro de 0,25 m. 
Se aumentan los derechos de exportación 
sobre la cebada y la avena, y se elevuñ hasta 
500 pesetas, por cabeza, los derechos de ex-
portación del ganado mular. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A I L E N 20 
Se ha recrudecido el temporal, lloviendo 
sin cesar. 
E l Municipio cont inúa el abundante re-
parto de pan, costeado por los propietarios. 
Los jornaleros del campo llevan, veintisiete 
idías sin poder salir al trabajo, á causa de 
las lluvias. 
E l pan quo se reparto es facilitado por 
los panaderos á 43 céntimos el kilo, precio 
inferior al que rige para la venta. 
* * *BAllCELONA 20 
Por la marcada intransigencia de los con-
tratistas de obras pertenecientes á la Socie-
dad La Mutua, que se niegan á conceder 
¡ventajas á los obreros, los albañiles han to-
mado hoy una actitud más violenta que en 
días anteriores, no habiendo entrado nin-
guno al trabajo. 
En Pueblo Nuevo, frente á la fundi-
ción del Sr. Girona, un grupo de obreros 
hizo varios disparos contra el albañil Juan 
Valles, dándole un proyectil en la cabeza 
y dejándole muerto en el acto. Se ignoran 
las causas y los detalles del suceso, creyén-
(dose se trata de asuntos huelguistas y anti-
guos resentimientos. 
•+> La Comisión gestora de los asuntos 
del gas ha podido una relación á los pue-
blos agregados con los perjudicados por el 
cierre de las espitas. 
, En la sesión de m a ñ a n a del Ayuntamien-
to se t r a t a r á de la concesión del Salón de 
Ciento á varias entidades que lo han solici-
tado para celebrar, una reunión magna, en 
)a que t r a t a r á n de la situación creada por 
1¡\ intransigencia de las Compañías del gas. 
((La Vanguardia» de hoy publica unas 
declaraciones del Sr. Sala, en las que dice: 
((Yo no ampliaré más mis declaraciones 
ni diré más de lo consignado en mi t a-i:: 
dimisiónj para que no se crea que mi acti-
tud es de rebeldía. Nada más lejos de esto. 
J amás me ha faltado la confianza del Go-
bierno ni .la del conde, de Romanónos. 
Siempjpe he trabajado en beneficio del 
país, ha<iiéndolo con verdadero interés. Pro-
sigo siendo tan liberal como antes, y sólo 
elogios he de t r ibutar al conde de Romanó-
nos, deseando i r á las Cortés para defender 
mifi actdB y gestiones en la Dirección de 
Comorcip, 1 
Prttsíkiié la dimisión para no crear d i l i -
(Tihndo? al Gobierno, pues sabía que varios 
ministros se oponían abiertamente á la 
creación del dopósito franco en Barcelona 
y á todos en general. 
Respecto á la creación del de Barcelona, 
tenía muy buenas impresiones, y me feli-
cito del termino de este parto laboriosísimo, 
en él que se ha necesitado una operación 
quirúrgica y en la que tal vez yo haya ser-
vido de fórceps.» 
El Sr. Sala está recibiendo telegramas y 
cartas de felicitación de muchas Corpora-
ciones y entidades de toda España . 
* * « 
CADIZ 20 
En Jerez, Vi l lamart ín y la mayoría de 
los pueblos de esta provincia, se han perdi-
do las cosechas de tr igo y cebada, que im-
portan millones. 
* * * 
J A E N 20 
Las lluvias persistente^ agravan la cri-
sis obrera. 
El Ayunltamiento ha aoordado socorrer 
con 50 céntimos á cada obrero. 
Grupos de hombres, mujeres y niños reco-
rren las calles pidiendo limosna por la falta 
de pan y trabajo. 
Las autoridades han recabado el concur-
so de los ministros de la Gobernación é Ins-
trucción pública y diputados á Cortes, pues 
de continuar así laá cosas el problema aca-
rreará graves consecuencias. 
« « * 
L A LAGUNA 20 
Entre la claso proletaria aumenta el mal-
estar por la carestía de las subsistencias. 
Tómese sobrevenga un conflicto por la esca-
sez de trabajo. 
* * • 
OVIEDO 20 
Se ha solucionado el conflicto de Lan-
greo. 
Mineros y patronos firmaron esta madru-
gada las base» de arreglo. 
El Sindicato minero ha cc-leb' .o'7o A rnn-
blea para tratar, de la petición formulada 
á la Asociación patronal sobre el aumento 
de una peseta en todos los jornales y de 
la contestación que esta petición ha tenido. 
La Asociación patronal proponía aumen-
tar los jornales proporcionalmente, con arre-
glo á su cuantía, ó entregar á los mineros I 
una peseta por tonelada de carbón extraí-
do; pero la Asamblea ha insistido en que 
debe establecerse el aumento de una peseta 
por jornal desde 1 de Abr i l , y ha tomado 
el acuerdo de declarar la huelga si no se 
accede á estas pretensiones. 
V A L E N C I A 20 
Una Comisión de obreros que trabajan 
en el arreglo de las carreteras provinciales 
ha visitado al gobernador para pedirle vuel-
va á insistir cerca del ministro do Fomen-
to para que se les anímente en dos reales el 
jornal que hoy reciben, que es de dos pe-
setas solamente. 
Los obreros electricistas han visitado 
al alcalde para rogarle que pida á la Com-
pañía, de Ferrocarriles del Norte que les 
empleo en las obras del alumbrado do la 
nueva estación de la Compañía, pues esta 
entidad ha t ra ído para dichos trabajos obre-
ros procedentes de Valladolid. 
El alcalde, creyendo justa la petición de 
los obreros) les prometió tratar del asunto 
con la Compañía del Norte. 
C R I T I C A S T E A T R A L E S E N L A P R I N C E S A 
¡VIVA EL DIFUNTO! 
SAINETE, ORIGINAL Y EN VERSO, DE DON TOMAS LUCEÑO 
Isidoro Máiquez no solamente no había 
llegado á la cuinibre de su celebridad, sino 
que teníasole por un mal actor, por un «ga^ 
lán de invierno», como hablabam É-US colegas 
do Madrid, para expresar que era frío ó 
inepto en los papeles trágicos. 
De una do las compañías do la ^corte se 
despide el primer actor, que se niega á re-
presentar el papel del Tetrarca en ((El ma-
yor monstruo, loe ceGos», lo gran tragedia 
del insigne D. Pedro Calderón de la Barca. 
La esposa de Máiquez ofrece á la direc-
tora de aquella farándula los servicios do su 
marido; pero aquélla los rechaza, repitien-
do el tópico: «Es un galón de invierno.» 
El cox-regidor ha ido al saloncillo del tea-
tro con el fin de que Polonia Rochel y Luisa 
Rivera bailen en su presencia las anuncia-
das seguidillas manchegas, y autorizarlas ó 
prohibirlas, según las juzgue decontos ú 
obscenas. Do repente irrumpe, despavorida, 
Ja ((directora» y pr imerís ima actriz. Dc-;-
empeñaba su parte en un drama, cuando 
de súbito levantóse un hombre en el patio 
y amenazóle de muerte... Era nada menos 
que su primer marido, al que olla y todos 
creían ahogado, ruta de las América*, 
años antes, y por eso se casara canónica-
mente con el bai lar ín Cerezo... 
Interrumpiendo á Ja azorada comedianta 
penetra, efectivamente, un personaje mal 
encarado, quo parecía el propio Colás, el 
primer esposo de María . . . 
'lOdos se convencen do quo lo es, incluso 
ol í'orregidor y ¡Cerezo! Y no sólo so con-
vencen, sino que lo acatan en único verda-
dero marido j poseedor do los dorechos qite 
hasta entonces fueran det bailarín. . . . 
Cuando todos han caído en la trampa, 
M.ii'iuez la descubre. So quita, la barba pos-
tiza y pregtiinta si sabía, ó no representar 
tragedoae, si era un ((galán de (iijjviem^,^ 
K l atrevido y colosal comediante ©s con-
tratado^ y Cert^o, el bai lar ín, .convenridn 
de rjue el difunto está bien muerto,. lanza 
un t ¡Viva el difunto!», que os contestado 
con entusiasmo. 
La obrita en que se desarrolla el argu-
mento que acabamos de resumir es una ver-
dadera preciosidad. De corte impecablemen-
te clásico, del mejor gusto, bien hablada 
y versificada; de intenso sabor y color de 
épooa, y propiedad histórica, entendiendo 
por Historia no sólo la relaeión de hechos, 
sino la reconstitución de psicologías, ideas 
y sentimientos. 
La' interpretación quo la compañía de Ma-
ría guerrero y Fernaando Mendoza dió al 
sa inot© fué deliciosa. 
A(laií^£¿>les las señoras Salvador y Torres; 
oncant.ndoras las señoritas Kuiz Moragas v 
Torráis muy bien los1 Sres. Codina, Var-
gas, p i a r a , Oarsi y Juste. 
ElfpnbHoo rió continuamente y aplaudió 
con entusiasmo. 
Asistieron Sus Majestades y Altezas Pea-
les. 
RAFAEL ROTLLAN 
Sociedad Linares Rivas 
A\pr celebró la función correspondiente al 
mes de Marzo la Sociedad Linares Pivas. 
Fueron puestas en escena «La primera 
conquista», entremés de Arniches y García 
Alvarez, y «El amor que pasa», la linda co-
media sentimental, joya del teatro quinto-
nano, y «El último capítulo», paso do co-
media de los Sres. Alvarez Quintero. 
\ » hemos dicho otras veces que el señor 
Santos Moreno e,s nn notable director do 
escena y un gracioso y natural actor có-
mico, y qUe ticno admirablemente discipli-
nada á su simpática tropa. Ayer se oonfir-
maron estas. apreciaciones con la acertada 
labor que ^ realizaron todos los dej. elenco. . 
Saludamos especialmente á la señori ta Za-
frand, buena carac ter í s t ica ; á las señoritas 
Fabuel. Tero^a TJov v J iménez, encantadn-
ras da^as ióven-s •. "ni «r M-dnro, -n lá r 
joven discreto, y al Sr, Zaballn«, Kalán,.có-
mico, que acertó en la parte difícil del Ton-
, i to Medina. 
D E ACCION SOCIAL 
POR T I E R R A S 
ONUBENSES 
UN M i T Í N EN TRIGUEROS. 
o 
En unas horas pasamos de la populosa 
Sevilla á plena campiña de la provincia 
uc xtuelva, llegando a las nueve de la nu-
che al caserío de la hacienda de D. Kprique 
Díaz, rico propietario onubense, cristiano 
ejemplar y hombre social luchador y oon-
vemidoi 
Rcúbenos en el dintel de la bonita quinta 
su amable señora, y después de suculenta 
oena, quo repara nuestra larga vigilia, nos 
entregamos al sueño en alegres y bien so-
leadas habitaciones, al dulce rumor de mode-
rado viento, que sacude lá iispesa arboleda 
qoie rodea el edificio. 
Madrugamos al día siguiente para marchar 
á Trigueros, después de oír Misa en el ora-
torio de la casa. 
El camino hasta ia estación de Iluolva 
serpentea durante unos kilómetros por en-
tre marismas, campos de cereales y otros 
cultivos. 
En la estación nos espera el joven sacer-
dote D. Pedro Carballo, que ha de venir con 
los Síes. Correas, Díaz y Monedero hasta 
Trigueros, para tomar parte en el mit in . 
Pocos minutos después llegamos á San 
Juan del Puerto, donde se toma el tren de 
Buitrón. 
E l tren no sale. 
—¿ Pero á qué hora sale este tren ?— p̂re-
guntamos. 
—La hora de salida es á líis ocho—nos 
contestan—; pero no sale hasta que el jefe 
quiere. 
Ante nuestro asombro se nos contesta: 
—En cambio, hay la ventaja de que si 
algún viajero quiere apearse en cualquier 
parte, puedo decir que pare el tren, y para. 
Este pueblo, que á tal punto desconoce el 
valor del tiempo y es feliz en su indolen-
cia, j tendrá interés por la sindicación agrá» 
ria. que supone actividad y esfuerzo? 1 
E l tiempo nos lo ha de decir. 
Llegamos á Trigueros, donde nos reciben el 
párroco y el teniente de alcalde, que nos 
llevan al Ayuntamiento, donde están hacien-
do un reparto de obreros. 
E l tiempo de lluvias ha paralizado el 
trabajo, y el Ayutamiento está distribuyen-
do los obreros sin colocación entre todos 
los propietarios, en proporción de sus catego-
rías, después de fijar* el salario diario de 
1,50 pesetas. 
Cada propietario tiene que cargar con los 
obreros que le toquen, y si no tiene en qué 
emplearlos, por la imposibilidad de salir á 
labrar el campo, los paga y los manda á 
sus oasas. 
Este procedimiento de resolver un paro 
tiene muchos puntos de vista, y ya le he-
mos visto empleado en Castilla la Vieja con 
los mismos resultados que aquí—nos refie-
ren—, pues el obrero que cae en casa de un 
patrono egoísta ó necesitado se encuentra de 
nuevo en la calle el mismo día ó al si-
guiente. 
Trigueros es un pueblecito de 5.000 almas; 
blanco como una paloma, con todas sus casas 
enjalbegadas, y que vive del olivo, la viña 
y los cereales, con la propiedad bastante 
repartida. 
Las gentes son afables y tranquilas, y las 
relaciones entre las clases sociales, bastante 
buenas. 
E l mit in tiene luigar, á las nueve de la 
noche, cu una grande iglesia derruida, donde 
se reúnen unas 2.000 personas, quedando 
aún algunas fuera. 
Las gentes acuden puntuales y se entre-
tienen comiendo caramelos y otras golosinas, 
que venden unos chiquillos, hasta que em-
pieza el acto, en que los Sres. Monedero y 
Correas explican en detalle la organización 
del Sindicato y sus ventajas. 
E l [público se anima y entusiasma, y al 
quedar citados para el día siguiente, dice 
un labrador: 
—Por mí, desde ahora mismo. Dios les 
ayude á ustedes á llevar el bien por todas 
partes. 
J íac ia las doce de la, noche volvemos á 
nuestra modesta posada, donde cenamos unos 
hueiveoillos, un poco de bacalao con patatas 
y unas judías con azafrán, que nos saben 
á gloria, mientras comentamos satisfechos 
las impresiones del mit in . 
Después nos retiramos á nuestras habita-
ciones, que es tán al nivel de la cena. 
Los Sres. Correas y Carballo se quedan en 
la planta baja, mientras el Sr. Monedero, 
con este modesto cionista, sube á otra habi-
tación, quo merece ser descrita. 
Por una escalerilla muy empinada y es-
trecha, y sin barandal, desemibocamos, ba-
jando muoho la cabeza, en un largo desván, 
en uno de cuyos extremos han separado par-
te de él con unos tablas para hacer una ha-
bitación. Ventila este desván por un peque-
ño ventanillo sin cristales, con un trapo des-
hilacliado á guisa de cortina. 
Su techo es inclinado, pues el tejado es de 
teja vana, en cuyos tirantes hay, de unos á 
otros, unos papeles fuertes pintados de azul, 
para tapar la vista de las tejas y del listo-
naje que las sostiene. 
Dos camitas de cuatro cuartas de anchu-
ra,, con jergón y colohoncillo; una tablita 
con cuatro patas, que oficia de mesa; una 
palmatoria -de ¡hoja de lata y un aguamanil 
descoyuntado constituyen todo el mueblaje 
de- la reducida estancia en que nos acosta-
mos. 
E l viento de la nodhe, que entra por el 
wntanillo, sacude el trapo, mientras que el 
que entra silbando por entre las tejas, me-
nea el emipMipdndo del techo, á traivós del 
cual penetran algunas goteras, que caen con 
monótono «tao-tac» sobre el piso, de tierra 
y yeso, en el que so divierten alegremente 
numerosos ratones. 
;Cuá.n lejos estamos de las suaves y tran-
quilas estancias de los palacios! Y sin em-
bargo, nuestro supño rrieae rápido y repara-
dor á enseñarnos que la felicidad en esta vida 
no viene nunca solamente de las cosas ex-
teriores, sino del fondo de nosotros mismos, 
de la coiK-iencia del deber cumplido. 
En vano el rico la busca en la ambición, 
los placeres; en vano ol ipobre la busca en 
enganza; mientras unos y otros no la 
busquen en sí mismos; mientras no compren-
dan, como dice el Apóstol, que la sabiduría 
do las cosas del espíritu es .ivida y paz; 
iiiirnLras no sepan derramar en. torno suyo 
amor y sacrificio, no podrán dormir en sus 
lenhos do pluma ó de madera como nosotros 
en" ol desván, de la posada, ni gustarán el 
pan que coman como nosotros gustamos las 
judías con ay^ifrán. 
JUAN HIDALGO 
Trigueros, Marzo 1016. 
M A D R I D . A ñ o V I . Núm. 1.594, 
L A E X P O S I C I Ó N 
DE ENCAJES 
o 
L A R E I N A D O Ñ A V I C T O R I A 
L A V I S I T A 
o 
F N MAXTO PAPA LA V I R G E N TAS VDO 
EN ( l A'iPO M I L DUROS 
Su Majestad el Rey, después de despachar 
con el presidente del Consejo y con el ha 
.- ^ ro de Gracia y Justicia, fué cumplimen-
tado por el ex mmisuro D. Jr-r;->r í f ^ J ^ 
El Sr. Ugarte, como presidente de la Roal 
Sociedad Geográfica, invitó á Sus M^jestE 
des los Reyes á la solemne sesión que la 
Sociedad celebrara el cha 27 del corriente 
para coumpmorar el 40.° aniversario de su 
fundación. 
Los Soberanos, así como también Onl AI 
tezas Doña Isabel y Don C a r ^ ^ ^ . 
honra.- feLat*! em .n p w * » ^ P OInetieron 
En ^audiencia militar fueron n . M . i . U fc* 
Don Alfonso los generales marqué, de Pner 
to Rico, Bascaran y Sáenz de Buruaga- el 
subintendente de jumera, D. Joaquín G í 
miz, cbn sus hijos, ei ptivier íenlenie D. Joa' 
qum y el médico primero D. J o s é ; k s fcj 
nientcs coronóles De la Torre, A'erdugo y 
Blanco Rodr íguez; los comandantes NriSaJ 
de Prado y goyer, y los capitanes Del Vallé 
y Guitré BejaranO. , 
••- Su Majestad la Reina, acompañada ¿e 
la duquesa de San Carlos, visitó á las once 
de la mañana la Exposición de encajes del 
grupo escolar do la calle de Bailón. 
La Soberana fué recibida por las condesas 
de Pardo Bazán y de San Rafael, por las 
damas que componen el Patronato, por una 
Canusión de señoras cordobesas y por el mi-
nistro de Instrucción pública, y el comisa-
rio regio de Primera enseñanza*. 
Comenzó la visita regia por las salas don-
de están expuestos los encajes, que son nu-
merosísimos y de mucho mérito, v para tr> 
dos los cuales tuvo Doña Victoria elosios 
calurosos. 
Entre las. distintas labores lo fué enseña-
do.á Su Majestad un precioso manto do en-
caje de bolillos y oro, hecho por treinta se-
ñoritas cordobesas, para la Virgen de ios 
Dolores que so venera en un templo de aque 
Ha ciudad andaluza. El manto está tasado 
en- cuatro mil duros. Sólo los materiales em 
picados en su confección importaron 12.000 
pesetas. 
- ^as damas cordobesas entregaron á Doña 
Victoria un lucido trabajo idéntico al del 
manto. 
Después pasó Su Majestad á las clases, 
donde los alumnos de ambos sexos cantaron 
himnos en su honor y la vitorearon íargd 
rato. 
Allí le fué presentado á Doña Victoria 
nuestro compañero el redactor de «A B C» 
Sr. Germán, al que la Soberana felicitó por 
su conferencia sobre «T.-a tuberculosis en los 
profesionales del pericdisaio», y le pidió un 
ejemplar de la misma. 
A l despedirse Doña Victoria fué obsequia-
da con hermosos ramos de flores. 
Su Alteza el Infante Don Carlos paseó, 
á cabaillo, por la Casa de Campo. 
Su Majestad el Rey asistió al partido 
de pelota celebrado por la tarde en el Fron-
tón Central. 
Lo acompañaba el conde de Macéela. 
••- Majestad ]a Reina Doña Victoria 
paseó á primera hora de la tarde, en auto-
móvil, por la Casa de Campo. 
Anoche asistieron los Reyes á le fun-
cinó del teatro de la Princesa. 
Centro de Defensa Social 
n o y . n i « u t e s . p Io« v ^^¿ .n do !n 
y-'d' • ;d;.r I «n :,, , rUpdá • 
terencaa catequístico-pedagógioa el i ln^n^ 
catedrát ico de la Escuela Normal de Mac 
tros D. Damián Bilbao. 
VABIAS 
Se halla delicada de salud la condesa viu-
da de Egaña . 
-•- Han regresado de Burgos los señores 
de Kspinosa de los Monteros (D . Eugenio). 
••- La señora doña Carolina Ríos, viuda 
de Santamar ía , ha pedido para su hijo ma-
yor, D. Rafael San tamar ía , la mano de la 
bella señorita Concepción Ortiz. 
-•- Ha fallecido en .Madrid la virtuosa 
señora doña Teresa D u ñ a i t u r r i a Echevarría, 
madre política dé nuestro compañero en la 
Prensa D. Rafael Suárez Rivas. . . 
Tanto á éste como á su esposa y demás 
fainilia enviamos nuestro más sentido pó-
same. . 
Pía muerto en Valencia, donde residía, 
la respetable, señora doña Concepción HQ-
rranz y Gonzalo, viuda de Crozart, hermana 
del difunto conde de Peparaz y del director 
de la sucursal del Banco de España en Se-
villa, D. Ricardo. , _ 
La Unión de Damas 
En la Real Academia de Jurisprudencia. 
El jueves, 23 del actual, en la Real Aca-
demia de Jurisprudencia, continuando la se-
rie de conferencias organizadas á favor de 
la Unión- de Damas españolas, hablará el 
ex ministro excelentísimo señor marqués, de 
Loma, dando galantemente una conferencia 
cuyo tema será «Las mujeres de Fernan-
do V i l » . 
Dado el número de. abonados, prometen 
seguir estando muy animadas estas confe-
rencias,-en las que, como dijimos, se reúno 
la buena sociedad madri leña. 
Los abonos para la serie completa ó para 
ésta pueden adquirirse en la tienda Expo-
sición del Trabajo de la Mujer, Carmen, 39. 
Estado del general Weyler 
La mejoría iniciada en la dolencia que 
aqueja al marqués de Tenerife progresa rá-
pidamente. 
El parte facultativo de ayer decía as í : 
dPaE acuerdo de la Junta de médicos se 
hace saber que r! copiuíii general ViVyler, 
jefe dol Estado Mayor Central, ha entrado 
en un período de franca mejoría. 
La familia no recibe.—Doctor Cuhezns.» 
La Caja Postal de Ahorros 
El director general de Comunicaciones ha 
dispuesto quo ol donativo eaitregado 
Majestad paca libretas dio obreros y obreras 
do la Caja Postal se distribuya por ig"aJ 
entre los de la Casa del Pueblo y los de los 
talleres de San José. 
La parte correspondiente á los píSoef sen» 
d:stnbuída entre hijos de carteros do Ma-
drid, hijos de eigarreras y asilados del Hos-
picio y Colegio do la. Paloma. 
Todas estas libretas serán de cinco pese-
tas. , , _ ^ _ ^ . ^ . u„„ - . i 
Se hm establecido veinte Expendedu-
rinn de sellos de la Caía : ndo uq* 
De provincias hain llegado ayer giros para 
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Ha Helado á Borjas Blancas el candidato 
gr. Girid Ven talló. 
fc'o lo dispensó nn cariñoso recibimiento. 
En el Círculo Tradicionalista se cololnó un 
mitin, en el que el Sr. Cirici expusti 1H nece-
sidad t|0 que se impida á todo trance que 
las izquierdas se íipoderon del distritüx donde 
hubo siempre considerafble masa de católicos 
y tradicíonalistas. 
E l candidato fué muy aplaudido. 
Los radicales del distrito, ante el temor 
de que «d S*/ ¡MÉáWfl 'iesaukiricH la . iinijiuflu, 
Cegandose á presentarse, preparan la pre-
gentación de un candidato de los-suyos. 
E l sábado próximo se celebrará en Las 
Borjas nn grandioso mit in , presidido por el 
gr. Junyent/ 
Ün mitin en Lii io. 
VALENCIA 20 
Han dado principio los mauristas á los 
trabajos preparatorios para las próximas 
Cltcbiüiií-s. . t 
A\cr celebraron varios actos en el distrito 
de Torrente, entre ellos un mit in en el pue-
l i o de Lülo. 
Hablaron los candidatos y el Sr. Ros. 
^ SP nos asegura, poi- conducto auLoii-
zado, que el Comité Maurista de la provincia 
ha designado para la próximo lucha electoral 
á diputados á Cortes la siguiente candida-
tura : 
Alcira, señor Ibaron de Vallvert ; Lir ia , don 
José Camaña Laymon; Sagunto, señor mar-
qués do Mirasol, "y Torrente, D . Joaquín Eos 
y Gómez. 
Según se nos dice, continúa el Comité or-
ganizando las fuerzas mauristas de otros 
distritos, por donde también presentará sus 




.V aba de reunirse la Junta Jaimista de 
Durango, habiendo acordado luchar en las 
próximas elecciones de diputados á Cortas. 
Ha presidido la reunión el Sr. Asterdc, por 
enfermedad del jefe-delegado del distrito. 
l'.l entusiasmo que -ha reinado en la j i inta , 
como el que lia despertado entre los jaimistas 
el conocimiento del acuerdo, es grandísimo. 
El nombre del candidato se publicará en 
breve. 
Candidatos por Lugo. 
LUGO 20 
Asegúrase que los mauristas proclamarán 
candidatos en todos los distritos de la pro-
vincia para la próxima luolia electoral. 
D E S E V I L L A 
Las iiesiasTe primavera 
Basado el bullanguero y efímero reinado 
do Momo, Sevilla reoonoentra sus octivi- I 
dades en la preparación de sus fastuosas fies- ¡ 
tas do primaveria. 
E l Ayuntamiento, convencido do que fo-
mentar y aerecentajT el ospleandor y la, fama 
de edlas es, á más de urna satisfacoion del 
lámar propio local, fomentar y 'acrecontair 
los intereses de sus administrados, esfuérza-
se por sobreponerse á las adversas circuns-
tameias presentes y -brabaj» y estudia sin ce-
sar y contribuye con cuantos medios están 
á su alcance para que las Cofradías hagan 
estación con el mayor esplendor posible; para 
que nuestro célebre ((Miserere» continúe sien-
do, como hasta aquí, una solemnidad reli-
giosa incomparable, y para que nuestra fa-
mosísima ferut de Abr i l constituya, como 
siempre ó más que siempre,_el encanto y el 
asombro de propios y extraños. I 
Depositarios de este noble empeño de Ja 
ciudad y de su Corp oración municipal es la 
Comisión de festejos, que preside la, presti-
giosa figura del alcalde, D. Manuel Hoyue-
la, y que integran D . Manuel Borbolla, hijo 
del ex mimistro do Gracia y Justicia, el sim-
pático y popular tirianero D. Manuel Ca-
rriodo, el oabaJleroso conde dé Bustillo y el 
distinguido dillctanti D . Luis Piazza, y a 
fe que sus trabajos y desvelos merecen el 
bien y la grat i tud de todos. 
Treinta y siete son las Cofradías que has-
ta ahora tienen amunciado ha rán estación 
con sus imágenes á la Sauta Iglesia Cate-
dral. . . 
La mayoría de ellas batn introdüoido aím-
portantes y costosísimas frefo?rmas^ om sus 
pasos, en sus insignias y em lasi túnicas de ] 
los nazarenoe. 
, Lo más florido de nuestra aristocracia y 
de la buena sociedad sevillaaia; ha empeza-
do ya á hacer al Ayuntamiento los pedidos 
de los palcos y plateas que se levantan en el 
anchuroso andén del soberbio palacio muni-
cipal para presenciar el desfile de las Her-
mandades, siendo t ambién muy numerosos 
los enoirgos que se están frecábiendo de dis-
tinguidas familias forasteras. 
Todos estos prep-arátivos de Hermanda-
des, Corporaciones'y particulares haoen es-
perar, en suma, quo la Semana. Santa em 
Sevilla revestirá on el presente año, á pesar 
de las desfavorables circunsbatncias actua-
les, mavor esplendor y fastuosidad que en 
los anteriores, y que ía concurrencia de fo-
irtiítcros ha do ser enorme. 
Fíanlo así, además do estas razones, la de 
quo l a visita á Sevilla tiene en . este año el 
poden-oso aliciente de poder contemplar y 
adím.vrar la belleza y m/agnifioencia de los pa-
lacios—unos terminados y muy adelantados 
en su- construcción otros—que van empla 
záiDdose on el recinto de l a Exposición His-
panoamericana-, v de otros trabajos verd-a-
doramonte admirables que para tan gran-
dioso oertamen se están realizando.^ 
La Comisión de festejos trabaja febril-
mente on la terniinacuMi; del programa de 
las fiestas, y os probable que en mi próxima 
crónica pueda dair cuonbai de él. 
Respecto 4 la combinación ttvurína, W » " 
mente se s«be hasta «hora- que la Eippres» 
tiene contratadas seis magníficas corridas 
de las mejores ganader ías y á los ((feno-
meno.q» Joselito, el Gallo v Belmente y al 
eatedlrát.Vo del pase natural Vicente Fw* 
ter, estando en negociaciones con Rodolfo 
Gaona. 
^ lo que es lo Tnismo: lo mejor, la flor y 
11 ata de toros y de toreros.—C. 
Preferida por cuantos la oonoesn. 
Academia Umversítaria Católica 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy, martes, se darán las sieuientes cá-
cuervo. 
De seis ¡i s i . t e , E x p o s i c i ó n y crítica del 
"{ . co rg i smo» , por D . Juan Francisco Mo-
ran. 
L A S C O R R I D A S D E F E R I A 
E N S E V I L L A 
COLISION EXTRE LA B E X i / l l E E l T A 
Y PAISANOS, EN VILLAVICIOSA 
SERVÍCÍO TELEGRAFÍCÓ 
A L M E R I A 20 
El mit in de propágamía electoral organi-
zado por la Juveutug Ciudadana en el pue-
blo de Tabernas tifo^ suspendido por el al-
calde de aquella población, empleando la vio-
lencia. 
Presentóse en el local con la Guardia mu-
nicipal y de Consumos, ordenando hacer fue-
go, sonando más de veinte disiparos. 
Brodiíjose un tumulto indescriptible. Des-
pués, más de dos mil personas pidieron la 
cónfciiluación del mi t in , im¡pídiéndolo la fuer-
za armada. Eoniftóse entonces una manifes-
tación de protesta. 
Se ha denunciado la arbitrariedad del al-
calde á la Guardia civil y al Jüzgado, 
« • • 
CADIZ 20 
Comunica por radiograma el capitán del 
vapor o Reina Victoria Eugenia» que el sá-
bado se encontraba á la altura de Cabo Frío. 
* * * CANARIAS 20 
Ha producido general disgusto la destitu-
ción del alcalde de La Laguna, hecha sólo 
por comiplacer á los caciques. 
A l país háceselo insoportable el caciquis-
mo, y la Prensa denuncia sus inmoralidades, 
tt * * 
CASTELLON 20 
En el pueblo de Trigueros, un fonuida-
ble incendio ha reducido á cenizas una casa. 
E l vecindario contempló impasible el in-
cendio, negándose á trabajar para extinguir-
lo, por desear que la Compañía, que tenía 
el edificio asegurado, lo construya de nuevo. 
Los curiosos se limitaron á impedir qiie 
el fuego se corriera á las casas contiguas 
á la incendiada, que no están aseguradas. 
La Guardia civil ha presentado fl Juz-
gado una denuncia contra los vecinps, por 
denegación de auxilio, por si procede exigir 
algunas responsabilidades. 
Las pérdidas causadas por el fuego han 
sido importantes. 
* # $ 
LEON 20 
Anoche, á las once, falleció el lectoral do 
este Cabildo Catedral, D . Nemesio Sanchís 
Rodríguez, de cincuenta y tres años de edad. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
* * * 
LUGO 20 
En la estación de Monforte le robaron esta 
mañana á un viajero una cartera con crecida 
suma. 
E l autor del robo no lia sklo encontrado. 
En el Centro Obrero se celebrará un 
acto do protesta contra el lamentable aban-
dono de las carretera9* 
* * • 
OVIEDO 20 
Comunican de Villaviciosa que por motivos 
electorales se ha promovido im-i, colisión en-
tre los paisanos y la Beneim'nta. Esta, al 
intentar intervenir, fué agredida, por lo que 
hubo de. disparar, resultando un muerto. 
Ignóranse detalles. 
* * * SEVILLA 20 . 
Continúan las lluvias generales en toda la 
provincia. 
E l río ha subido, y se teme quo siga su-
biendo. ' 
Anoche ffovió ísbpid^amente. 
-4- En la calle de Chicarrero entró en una 
joyería una mujer, que se llevó una alhaja 
valorada en 1.143 pesetas. 
El día 5 de Abr i l se inaugurará en las 
Casas Capitulares la Exposición de Bellas 
Artes. 
Ha ipasado ¡por ésta, con dirección á 
Posada, por donde se presentará diputado, 
Alejandro Lerroux. 
Las combinar-iones de las corridas de 
feria son las siguientes: 
23 de Abr i l , toros del marqués do Alba-
cerrada, (para Gaona, Joselito y Belmente; 
26, comúpetos de Santa Colonia, para Jose-
lito y Belmente; 27, reses de Murübe, y de 
espadas, Gaona, Gallito y Belmente; 28, ga-
nado de Camero Cívico, alternando Pastor y 
los fenómenos; 29, «miuras», por los mis-
mos matadores; 30, fieras de Anastasio Mar-
t ín , lidiándolas Pastor, Gaona, Joselito y 
Belmente. • • * 
VALENCIA 20 
En el tiro de pichón ha gaaiado la Copa 
del Rey D . José Rives, y el segundo premio, 
D. José Belh'er. 
Por la tarde se diRputarán tres premios 
m-U, donados por los Infantes Doña Isabel, 
Don Carlos y Doña Luisa. 
Las tiradas durarán tres días. 
* * • 
V A L L A D O L I D 20 
Ha tomado hoy posesión del cargo de rec-
tor de la Fniversidad el catedrático de De-
recho civil I>. Calixto Valverde. 
En la Casa Social Católica quedó ayer 
constituido el Sindicato de obreros metalúr-
gicos. 
El río Pisuerga ha experimentado una 
crecida de consideración. 
Se han tomado precauciones. 
v i n o W e d o 
EL MEJOR TONICO, DE SABOR AGRA-
DABILISIMO 
^ o f r a A S ^ 
La Perfumería Floraba tiene el honor de 
j>articipar á su distinguida clientela que ha 
puesto á la venta, eQ Ron Quina Floree del 
Campo, en frascos de los mismos tamAños 
y precios que su afamada Agua de Colonia 
Flores del Campo. 
ü r a rte las ioyorfas más distínguidas por 
el público, por su buen gusto y precios bara-
tísimos, es la de Taravillo y Compañía, Pe-
ligros, 18. 
En la PftNf {le 1R Princesa se le cayó á 
D. Antonio Peralta una cartera que conte-
nía 23.000 pesetas en billetes, cuatro che-
ques quo importaban otros varios miles y 
algunos documentos dél Banco del Río de 
la Plata. 
E l soldado del Centro Electrotécnico y do 
CoíAuiiicacioiMb, Irodro Aionso, recogí') la 
callera y B6 la entrego al Sr. Peralta, quien 
quiso gratificar al soldado con 100 pesetas, 
negándose el honrado recluta á percibir can-
tidad alguna. 
V E LOS MINISTERIOS 
L A CUESTION 
DEL ALUMBRADO 
D E P O L I T I C A 
EL DECRETO DE DISOLUCION DE CORTES 
SE D E P U R A R A N RESPONSABI-
L I D A D E S 
• - — o 
DOS MILLONES PAHA GRUPOS 
A C O L A R E S 
PRESIDENCIA"^-
Movimiento diplomático. 
Su Majestad ha firmado ya los Reales de-
cretos nombrando ministro de España en 
Lisboa á D. Antonio López Muñoz, y emba-
jador *>n Retrogrado al señor marqués do 
Villasinda. 
Nuestro embajador en Rusia comunica al 
ministro de Estado que, merced á sus ges-
tiones, ha sido puesto en libertad el embaja-
dor de Turquía en Persia, permitiéndosele 
continuar su viaje. Este diplomático había 
sido detenido por las autoridades rusas. 
La cuestión del gas en Madrid. 
Refiriéndose el presidente á la cuestión del 
alumbrado en Madrid, dijo que el domingo 
por la tarde celebró una conferencia con el 
ministro de la Gobernación y el alcalde de 
Madrid para tratar de la cuestión del alura-
brado de Madrid. 
La causa de que ese problema se presente 
en estos momentos se debe á la falta do car-
bón ; poro esto se subsanará á breve plazo, 
pues vendrá el carbón de Asturias. 
Este problema del carbón es, más que de 
producción, de distribución, porque las mi-
nas de Asturias, por ejemplo, producen car-
bón suficiente; pero quo por falta de medios 
de transportes, así terrestres como maríti-
mos, no se puede transportar. 
En el caso de la Fábrica del Gas, de Ma-
drid, resulta que ésta tiene vagones propie-
dad suya para transportar carbón; por ello 
se ha incoado expediente para depurar res-
ponsabilidades, si las hubiese. En estos asun-
tos resulta que nadie tiene la culpa, y, sin 
embargo, todos la tienen. 
España necesita odio millones de tonela-
das de carbón, y sólo produce seis. 
La riqueza oculta. 
Refiriéndose el conde de Roma nones n la 
riqueza oculta, dijo, que el Gobierno estaba 
dispuesto á dar toda clase de facilidades pa-
ra favorever la denuncia d« la riqueza 
oculta. Precisamente tiene el ministro de 
Hac ienda carácter y condiciones de trabajo 
para llevar á cabo esto. & 
Larache, incomunicado. 
Dijo el presidente continuaba incomunica-




Hablando con Burell. 
E l Sr. Rurell dijo á los representantes de 
la Prensa que había acomjpañado á Su Ma-
jestad la Reina Doña Victoria á la visita que 
¿sta giró al Taller do encajes, cuyo Patro-
nato presiden las condesas de San Rafael y 
Pardo Bazán, y al grxupo escolar do la calle 
de Bjiilón, añadiendo que Su Majestad había 
salido muy complacida de la visita. 
E l Sr. Burell, teniendo en cuenta la impor-
tancia del Taller de encajes, ha acordado 
<pie éste y el Bazar del Obrero queden agre-
gados á los talleres oficiales, conservando, 
no- abstente, sus •actuales Patronatos. 
MarfiféStó también el Sr. Burell que ha 
firmado una Real orden, que se publicará 
hoy, ordenando den comienzo las obras 
en el antiguo edificio do la Presidencia, y 
otra disponiendo el empleo de dos millones 
para construcción de grupos escolares. 
GRACIA Y JUSTICIA 
E l sábado, 18, llevó á la firma de Su Ma-
jestad el ¡presidente del Consejo de minis-
tros los siguie¡ntes• decretos de este Depar-
tamento : 
Hao ieu ío merced do t í tu lo del reino con 
la denominación d'e marquési de Buniel á 
D. Antonio de Arteche y Vallabaso, para sí, 
sus hijos y sucesorea legítimoe. 
Rehabilitando, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, el t í tulo de marqués del Cas-
t i l lo de Jara á f'avor de D. Manuel de Oruña 
y Reynoso, para sí, sus hijos y sucesores le-
gítimoe. 
Concediendo la libertad oondicionial á 273 
reclusos que se hallan en el cuarto período 
y llevan extinguidas las tres cuairtas partes 
de sus condenas. 
GUERRA 
Ayer conferenció con el ministro el 
diputado por Algeciras T). José Luis de To-
rres, para pedirle se autorice la extracción 
de piedra del cortijo do Buenavista, con ob-
jeto de que no se suspendan los trabajos de 
la carretera de San 'Roque á La Línea y 
queden sin trabajo los numerosos obreros 
quo en ella se emplean. 
Se declara pensionada la cruz blanca, 
de segunda clase, del Méri to Mib ta r quo 
poseo el comandante de Estado Mayor don 
Alejandro Angosto Palma. 
Idem id . la de igual clase concedida 
al comandante de Ingenieros D. Victoriano 
Barranco. 
Idem id . la del de In fan te r í a D. Je-
sús Velasco Echave. 
.4- Se concede la cruz de primera clase 
•del Mérito Mi l i t a r y pasador dol profesora-
do al capitán de Infanter ía D . Adolfo Ga-
llegos Alfaro. 
Idem mención honorífica, por una obra 
de que es autor, al comandante de Infante-
ría I) . Antonio García Pérez. 
Dispónese t ransfórmense, paira todos 
los efectos, en Maestranza de Arti l lería, los 
Parques regionales do Madrid y Barcelona, 
é igualmente se i rán transformando los de 
Cartagena, El Ferrol, Baleares y Canarias. 
-o- Se concede licencia para contraer, ma-
trimonio al capi tán do Artillería D. Rogelio 
Revira. 
Idem el empleo de capi tán , en pro-
puesta extraordinaria, al primer teiiiento do 
Infan te r í a D. Carlos García Vallejo. 
<b. Idem el re t i ro para esta corte al te-
niente coronel de Estado Mayor D, Luis 
Roig de IJuis. 
Idom ef reemplazo voluntario al co-
, ronel de Artillería D. José Morales y Guer 
rrero. 
• + , TTov miMicará el «Diario Oficial» 
propuestas de destinos de jefes y oficiales 
de Intendm(;a é Intervención y de auxi-
liares y e cpbientes de esto último. 
MARINA 
Se confiere comisión del servicio al tenien-
te coronel do Ingenieros' D. Joaquín Ortiz 
de la Torre y al comandante D. Manuel 
González de Aledo. 
la ralna del ninnie Oaieras (Curtawenn). 
So ondcnti la adquisición de tres' barca-
zas de unas ii.OOO .toneladas, por cSucurto, 
para Mahón. 
T O M A D E P O S E S I O N D E L N U E V O D I R E C T O R D E C O M E R C I O 
EN UNA REFRIEGA EN VILLAVICIOSA RESULTA UN PAISANO MUERTO 
Y UN GUARDIA CIVIL HERIDO 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
El Sir. Alba., ía! recibir á los periodistas, 
les dijo que ya había sido publicado en la 
((Gaceta» el dtecreto do dásolución de las 
Cortes. 
—De esta manera—dájo el ministro—se 
há couitestado á las fantasías publicadUs so-
bre este a&'unto. 
E l Gobierno, como ustedes ven, hasta 
ahora, viene realizando cuanto anuncio des-
de quo lasuniió las responsabilidades del Po-
der; y ahora, como siempre, ha procurado 
no dcfrauda}r las esperanzas" de la opinión. 
Me importa hacer una afirmación, ((que 
no podrá ser por nadie rectificada», y es que 
desde tiempos del Sr. Pa, y Marga 11 hasta 
nuestros días no se han registrado unas elec-
ciones! en que el Gobierno haya adoptado en 
el período preeleotoiral una tan completa y 
honesta labstención én cuanto se refiere á 
la suspensión do Ayuntamientos", prooesa-
mienrto de concejales y, en suma, todo lo que 
en el lenguaje político se denomina resortes 
electorales. 
Aseguró después el Sr. Alba que al publi-
carse el , decreto do disolución de las Cortes" 
no había en toda España un sólo Ayunta-
miento suspendido, n i n ingún concejal pro-
cesado, lo cual muestra, que el Gobierno no 
recurre á n ingún procedimiento de violen-
cia. 
Hizo después el Sr. Alba las declaracio-
nes referentes al Sr. Cambó, que publica-
mos on otro lugar y. filialmente; dijo que 
había .sido conjurada felizmente la huelga 
anunciada por los iVmn iaii ios de Langreo. 
Rectificando á Cambó. 
El ministro de la Gobernación dedico ayer 
parte de su conversación con los periodistas 
á conientar las declaraciones que el Sr. Cam-
bó ha hedió á E L DEBATE : «Con todo el ros-
peto que me merece la alta personalidad del 
Sr. Cambó, me he de permitir rogarlo me 
cite uno solo do los atropellos que él dice -
so ha cometido con los regionalistas en Ca-
ta luña . 
Ei Gobierno, ae ha limitado tan sólo á u t i -
lizar la prerrogativa de la Corona, nombran-
do dos ó tres alcaldes do Peal orden. 
Por lo que hace á nombramientos de de-
legados, advierto á" ustedes que el Gobierno 
ha nombrado tan sólo un delegado en todo 
Cataluña, y esto á ruegos del Sr. Cambó, que 
lo pidió para, un pueblo de su distrito. Como-
quiera que el «leader)) regionalista me anun-
cié que podrían desarrollarse sucesos lamen-
tables de no hafer tal nombramiento, yo, 
dicióndonielo persona de los prestigios del 
Sr. Cambó, ordené al gobernador civil de 
Barcelona nombrase ese delegado, al que el 
Gobierno se limitó á dar instrucciones pre-
cisas para que obrase con entera imparcia-
lidad. 
Este delegado cumplió al pie de la letra 
las instrucciones que se le habían dado, si-
quiera al constituirse el Ayuntamiento á 
que fué enviado lo hiciera .fin forma opuesta 
á la política .que •sigue el Sr. Caoubó. 
No cree el Gobierno, aun respetándolos, 
sean los regionalistas los únicos represen-
tantes do Cata luña . Nosotros practicamos en 
el Principado una política equitativa, re-pe-
tando por igual el derecho de todos. 
No es práctica nuestra encerrarnos en una 
política negativa y de pesimismo con las opo-
siciones. 
Los actos de algunos correligionarios del 
Sr.. Cambó son los que han determinado ja 
coalición de elementos diversos en contra do 
la Lliga. En esa coalición no tiene el Go-
bierno arte ni parte. 
Precisamente la última disposición del Go-
bierno al conceder los depósitos francos 
cohonesta lo que decimos. 
En ese acuerdo, gustosos colaboramos el 
Sr. V:!¡: nueva y yo. Dada nuestra signifi-
cación p'-rsonal en las últimas campañas par-
lamenta ñ a s , demuestra que e) Gobierno sólo 
se propone fomentar las justas aspiraciones, 
a-í ¡fie Cataluña como de cualquier otra re-
gión. 
El decreto de disolución 
Ayer publicó la «Gaceta» el siguiente de-
creto : 
¡(Usando do la prerrogat i va .que me con-
cede el art. 32 de la Constitución de la .Mo-
narquía, y do aouerdo cou mi Consejo de M i -
nistros, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se declara uisuelto el Con-
greso de los diputados y la paite electiva 
del Senado. 
A r t . 2.° Las elecciones de diputados se 
Verificarán en todas las pr^vimeias do la 
Monarquía el !) de Abril , y las de sonado-
res, el 23 del mismo mes. 
Ar t . 3.° Las Cortes se reunirán en Ma-
drid el 10 de Mayo próximo. 
A r t . 4.° Por el Ministerio de la Goberna-
ción se dictarán las órdenes y disposiciones 
convenientes para la ejecución del presente 
decreto. 
Dado en Palacio á 16 de Marzo de 1916.— 
Alfonso.—El presidente dol Consejo de M i -
nistros, Alvaro Figueroa.» 
Los sucesos de Viilav iciosa 
Por la tarde. 
De Oviedo, el gobernador telegrafía que 
eutre las nueve y diez de la noche de ayer, 
al t iurar en Villaviciosa el Sr. Cavanilles, la 
furza pública t r a tó de disolver una manifes-
fuerza pública trato de disolver una mani-
festacióñ tumultuosa. Desde una taberna se 
hicieron disparos á los guardias, arrojám 
doleos cascos de botellas. Entonces fué heri-
do el guardia civi l Codesas. 
La fuerza, previos los toques de ordenan-
za, repelió la agresión, resultando muerto el 
dueño de la casa. Luego quedó restablecida 
la tranquilidad. 
* * * 
Como casi siempre ocurre en estes casos, 
l^i versión oficial dista mucho de !a jvirticu-
lar al relnt-'r los sm^rientcs sucesos que se 
han desnrrollp lo el domingo en la pintoresca 
y simpátira ciudad astunnna de Villaviciosa. 
La referencia oficial la pueden ver nues-
fcroíj lecteteS en otro IfMW d'o ftStf nú-
mern. 
El lelrGTnma que nos ha remitido el se-
j ñor Cavanilles dice as í : 
I «Al regreear mi casa recorrer distrit-j y 
sor rpóíbido r ^ r el bvoWr In flnwto ní^il 
Nosotros no somos cavanillistas; t r a t á ra se 
de un candidato republicano y protes tar ía-
mos en igual forma. 
En repetidas ocasiones nos hemos ocupa-
do de los atropellos que los reformistas, 
amparados por el Gobierno, que ha puesto 
en sus manos todos los resortes electorales 
del distrito, cometían en Villaviciosa. 
E l alcalde, reformista, nombró guardias 
municipales á cuatro matones de Gijón, pro-
moviendo con ello, hace cuatro ó cinco días, 
el primer alboroto y los primeros desórdenes. 
E l señor ministro de la Gobernación sa-
bía todo este, y , sin embargo, no nos ha 
hecho caso; ha seguido favoreciendo, desca-
radamente, á un candidato reformista. 
E l señor gobernador civil , cumpliendo ór-
denes del mimstro de la Gobernación, está 
en absoluto á las órdenes del reformismo. 
A l Sr. AlJ>a, que ayer alardeaiba ante los 
periodistas de la sinceridad electoral de este 
Gobierno, sólo le diremos que siendo minis-
tro de la Gobernación, por favorecer á don 
Melquíades Alvarez, consintió se suspendie-
ran las elecciones de concejales en Vil lavi-
ciosa; nombró un alcalde reformista; dió 
instrucciones á un gobernador civil para que 
la ntáquina electoral funcionase á gusto de 
D. Melquíades, y con esto ha conseguido 
la imierte de un ciudadano español. 
Si el Gobierno quiere evitar nuevos des-
órdenes en Villaviciosa, tiene un medio muy 
tácil. Nómbrese para aquella ciudad un juez 
especial; con ello, puede creernos, se calma-
rán los ánimos y las elecciones transcurri-
rán tranquilas. 
El director de Comercio 
A las once de la mañana tomo poseswm d& 
la Dirección general de Comercio, con el ce-
remonial de costumbre, el marqués de la 
Cortina. 
Dióle posesión el ministro de Fomento. 
El nuevo director, al hablar con los perio-
distas, les dijo que las circunstancias son 
muy crí t icas; que en España hay dinero, 
pero que os preciso estimularlo, y que el 
Gobierno tomará medidas enérgicas é inme-
diatas para i r poniendo remedio á los con-
flictos. 
L E l Estado—añadió—debe proveer á las 
neoesidades nacionales aportando el dinero 
que sea preciso para conjurar la crisis de 
las subsistencias. 
Acerca de la incautación por el Estado 
de la flota mercante, dijo que debe irse á 
ello si es útil á la Patria; y respecto á la 
Junta de transportes, manifestó que, «como 
qo estamos para perder el tiempo en re-
uniones baldías, si se convence de su inefi-
cacia, procederá en forma.» 
* * * 
i E l domingo, el conde de Romanones lo-
gró, tras animada conversación, venoer la 
r* sistencia del marqués de Cortina á aceptar 
la Dirección de Comercio. 
El nuevo director, que era uno de los can-
didatos á la cartera de Hacienda, se creía 
preterido. Aparte, esto, el tener que presidir 
la Junta de transportes supone para el al-
guna molestia, por cuanto sus relaciones con 
alguno de los vocales que ha desempeñado 
elovadísimo puesto no son precisamente cor-
diales, y á más no creía su cargo de conse-
jero de la Compañía de Mádrid, Cáoeres y 
Portugual compatible con la presidencia de 
dicha Junta. . 
E l conde de Romanones logró convencer 
al señor marqués de Cortina que se debía sa-
crificar en bien del paíg y del partido; y 
entonces, ante esos sagrados deberes, el mar-
qués aceptó el cargo, á pesar del gran que^ 
branto que para sus intereses particulares 
supone la renuncia á la Agencia de Patentes 
que dirigía, por considerarla moralmente in -
compatible con el desempeño de la Dirección 
de Comercio. 
CDimitió Zorita? 
A l recibir el Sr. Zorita ayer mañana á los 
periodistas díjoles que nada tenía que comu-
nicarles; pero al abandonar los reporte-
ros el despacho del director general de Obras 
públicas, fueron interrogados por algunos em-
pleados del Ministerio sobre si era verdad la 
' dimisión del Sr. Zorita. 
Los periodistas volvieron á verle, y ya el 
Sr. Zorita no estaba en su despacho, sino 
conferenciando con el ministro. Esperaron su 
salida los reporteros, y entonces le rogaron 
les dijese si era cierto el rumor que corría. 
El Sr. Zorita lo negó, pero de una manera 
tan débil y con tan poco empeño, que á los 
periodistas les hizo entender que los rumores 
tenían algún fundamento. 
En los pasillos del Ministerio continuóse 
hablando de esto, y la mayoría de las perso-
nas que por allí estaban insistieron en afir-
mar la existencia de la dimisión. 
El motivo—se decía—es algo de lo ocurri-
do en el Consejo de ministros último con 
motivo del plan de Obras públicas. 
Zorita y Romanones. 
j E l director de Obras públicas conferen-
! ció con el conde de Romanones, ayer tarde, 
j y el presidente negó fundamento á tal di-
misión. 
I A pesar de las negativas oficiales, que 
más 'bien sirven para confirmar la veraci-
dad de las cosas, es cierto cyie el Sr. Zo-
rita está muy molesto con lok^'procedimien-
tos que sigue el ministro deVÍTomento para 
cumplimentar el aouerdo dej 'último Con-
sejo de ministros soibre Obras, públicas. 
Comentarios y rlimores 
La situación política. 
En el Congreso fueron ayer.muy comenta-
das las declaracicnes que por la mañana 
hizo á los periodistas el ministro de la Go-
bernar ión sobre la política electoral del Go-
bierno, que, á juicio de; Sr. Alba, no ha 
apurado resorte electoral ninganfi. 
Bl clamar contra el ministro de la GoWr-
natión fué unánime. 
Un distinguido diputado lil.cral, persona 
sensata y,que está encasillado, se e^prc-aba 
en nn grupo de la siguiento manera: «Por 
lo C|iie hace á los enndidatos liheralos, aun 
bis <pie e-tamos eneasillades, nuestro capítu'o 
de agravies es muy grande, y puedo ase-
gurarles á ustedes que el disgusto de la fu-
tura mayoría liberal se liart ostensible í las 
pocas sesiones eue se celebren. 
ü n viejo liberal de Canarias, quejándose 
de los procedimientos electorales del Gobier-
no, decía á sus amigos que hoy habían des-
tituido por telégraío al alcalde liberal do 
La Laguna. 
El Sr. González Hontoria, 
¿ministro de Estado? 
Alguien habló ayer al conde de Romano-
nes sobre la candidatura del Sr. González 
Hontoria para ministro de Estado. 
El presidente contestó: «Esa cartera no la 
desempeña nadie más que yo.» 
La Junta de transportes. 
Ayer tarde se reunió la Junta de trans-
portes, sin llegar á ningún acuerdo. 
Limitóse la Junta á dar posesión á su 
nuevo presidente, quien conferenció luego 
con el presidente del Consejo. 
Crédito de catorce millones. 
El crédito que para realizar el plan de 
obras ha pedido el Gobierno al Consejo de 
Estado para que este alto Cuerpo consul-
tivo informe en seguida, asciende á 14 millo-
nes de pesetas. 
El Consejo de Estado se reunirá el miér-
coles y su informe será favorable. 
Inmeditamente se procederá á la realiza-
ción de las obras acordadas en el último 
Consejo de Ministros. 
Los proyectos de Burell. 
Decía ayer un senador vitalicio liberal y 
gran amigo del conde de Romanones que 
no se explican los políticos ministeriales el 
empeño del Sr. Burell de hablar á diario 
de proyectos para el porvenir, aumentando 
el presupueste, y añadía : »Ni una peseta de 
aumente le pasaremos en el Senado, sd lle-
gase á confeccionar el presupuesto, que lo 
dudo, ni los contribuyentes tampoco se han 
de conformar con el derroche en las actua-
ies circunstancias, tan difíciles para k vida. 
B l ministro predilecto de García Prieto está 
equivocado».., , 
Doce días sin ser diputados. 
Un ministro ordenó ayer á su secretario 
hiciese una nota de los actuales diputados 
que por ser proclamados por el artículo 29 
en las próximas elecciones sólo han de vacar 
en el cargo doce días. 
Según la lista, apuntó 19. 
Vázquez de Mella, por Pam-
plona y por Oviedo. 
Aseguraba a^«er tarde en el Congreso un 
ex ministro liberal que el elocuente ora-
dor D. Juan Vázquez de Mella obtendrá 
el número uno en las eleciones de diputa-
dos por Pamplona y por Oviedo. 
Don Joaquín Llorens, 
por el artículo 29. 
El diputado tradicionalista D. Joaquín 
Lloréns recibió ayer cartas y telegramas de 
Estella manifestándole que se le proclamará 
por el artículo 20, y aconsejándole marche á 
VaJencia para que pueda conseguir el com-
pleto restablecimiento de sus salud. 
Comisión de Gobierno interior. 
Disueltas las Cortes, se ha constituido 
hoy la Comisión de Gobierno interior del 
Congreso, que queda formada por los seño-
res González Pesada. Lamana (D. Cándido) 
y conde de Peña Ramiro. 
Desencasillado Urzáiz. 
Según cuentan los grandes electoreros, e 
Gobierno había encasillado pava diputado á 
Cortes por Carballino á D. Joaquín Urzáiz, 
hijo del ilustre ex ministro de Hacienda 
del mismo apellido. 
Por intrigas de un elemento perturbador de 
Orense, parece, según afirman personas bien 
informadas, que los maquiavelos han con-
seguido del conde de Romanones sustituya al 
Sr. Urzáiz por un candidato amigo do un 
cacicpie que no perteneció á ningún partido 
político. 
El encasillado do Orense. 
Según decía anoche persona que desem-
peña alto puesto político, está terminado el 
encasillado para diputados por Galicia, me-
nos en la provincia de Orense, dónde un ta-
cique ofrece á los pretendientes á actas el 
distrito del conde del Moral de Calatrava. 
Los políticos no sa1cn de su asombro al 
ofrecer el maquiavelo el distrito más entu-
siasta de su diputado mafrista. El per-
turbador político tendrá á la fuerza que re-
signarse á su impopularidad. 
El secretario del Gobierno 
civil de Madrid. 
Está acordado el nombramiento en favof 
de D. Juan Francisco Gascón para secre-
tario del Gobierno; pero, según los que se 
llaman enterados de los asuntos ministeria-
les, no se firmará dicho nombramiento has-
ta pasadas las elecciones. 
El gobernador de Málaga 
no quiere ser diputado. 
' E l Sr. Torres Guerrero, gobernador civil 
de Málaga, ha renunciado á ser diputado, 
como en legislaturas anteriores. 
El conde de Romanones, do acüe 'do con 
el marqués de Alhucemas, encasillarop al 
de un ministro. 
• Merino no retrocede* 
El conde de Sagasta no ^tiende las in-
dicaciones para retirar sus candidatos por 
la provincia de León, y sostiene la lucha 
contra los amigos del Gobierno, incluso eu 
Ponferrada. 
Los ((chicos» de última hora. 
Gran revuelo se notó anoche en algunas 
tertulias de jiojLítioes al saberse que á úl-
tima hora han tratado de encasillar algunos 
goibernadores á los «chicos» de algunos per-
sonajes liberales, y otros á personas ajenas 
por completo á las provincias que indicaban. 
Entre liberales aumenta el dis-
gusto y la perturbación. 
Decía ayer en el Congreso un conspiruo 
ministerial gue se debe de emigrar del par-
tido roman'onista después de pretsSnciar los 
actos más estupendos del favoritismo más 
de'-"n frenado. 
Lófl puestos políticos se reparten entre 
1s «ohiees». les pagantes y aquello? que no 
pppreocn en 1T? luchas de la oporición ni se. 
cnrincon en |ps Cic&ulps políticos. So dn el onso 
de er^nsillctr para dinutndo :í person^luln-
des desconecidas y que iamás quisieron ocu-
parse de los asuntos ptíbUoos, y sé regolan 
actas cofmo m pueden kac&r regalos do boda. 
Terrnuó Rvfirowtndo 'o sippii^nto: • Después 
taba ;. tomado al balcóu do 
inaudito.» 
Ya lo creo, y tan inaudito. 
Vítuza al uiiciarse el debate )»»uico surja 
I ! (Jesronlento, y á poco que el Sr. Cam-
Do y otros prohombres eaipujen darán al 
i trasto con este Gobierno.» 
AtzaCdCllo de (d * -e S'iperior 
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LOS PREMIOS 
DE UN CONCURSO 
o 
D E L F O M E N T O D E L T R A B A J O 
N A C I O N A L 
TODAS LAS MEMORIAS PREMIADAS 
SE R E F I E R E N A INVENTOS 
Cincuenta y nueve Memorias se presen-
taron al concurso del premio uDen», para 
el certamen do 1915, y examinadas deteni-
damente por ol Jurado, han obtenido pre-
mios : 
Doa de 1.500 pesetas en raotálioo y di -
plomas, á D . Gaspar Brimet y á D. Fran-
cisco Prat y Bosch; otro de 1.100 pesetas y 
diploma, á D. José de Acuña y Goonez, y 
otro de 500 pesetas y diploma, á D. Enrique 
Ret^ierto y Rizo. 
Con medalla de plata y diploma han sido 
Ugraciados: D . Manuel García Núñez, don 
Enrique Blasco, D. Juan José Zubiar, don 
José Roura Torradellos y D. Antonio Gre-
gorio Rocasdano. 
Y con diploma: D . José Sorra Carbó, don 
Enrique Noguera, D . José Fel iú Badaló, don 
Agust ín Redó, D . Pablo Calafell, D. Fran-
cisco Alonso Pulido, D. Antonio Brías , pres-
bí tero, y D. Vicente Cervera. 
Todas las Memorias premiadas son relati-
vas á inventos que benefician á la Industria 
y Agricultura. 
Aun cuando el fallo estaba acordado hace 
días, no ha sido posible hacerlo público an-
tes por haberse hallado hasta ahora auseni.-
te de Barcelona uno de los señores vocales 
del Jurado que debía firmar el dictamen. 
La prisión provisional 
Una Real orden. 
Por , el Ministerio de Gracia y Justicia se 
lia dictado una que dice a s í : 
La ley de Enjuicdlamiernto cramimal ©n sus 
art ículos 502 y 519 y 528 á 544, al regular lo 
ooncemieoto á prisión y libertad provisio-
nales, fijó los casos en que había de acordar 
aquéllas, y si bien pop la. imposibilidad de 
determinarlos oasuístioamente dejó cierta 
ampli tud al criterio judicial; es evádemte 
que el espí r i tu q\i© informó dichas disposá-
cienes es el de que la prisión' provisional se 
restrinja, todb lo posible. La práct ica , mo 
obstante, demuestreu que no siempre se pro-
cede en las resoluciones de estb. clase, de 
í icuor ío oom el espír i tu de la ley, pues en 
ocasiones so amplía la prisión preventiva 
más de lo debido, y si á esto so agrega la 
lemtitud con que á veces se. t ramitan las 
causas con presos, viene á ocurrir en algún 
caso que al celebrarse los juicios orales han 
cumplido los procesados el tiempo de reclu-
sión que les correspondería como sanción 
fideouada ial delito que so les imputa. 
A fin de evitar ta l estado de' cosas. Su Ma-
jestad el Roy (q. D . g.), ha tenido á bien 
disponer: 
1. ° Que se comunique á V . S., para que 
a su vez lo haga á los jueces de instrucción 
de esa provincia, la conveniencia de que, ins-
pirados en ú verdadlero propósito de la. ley, 
restrinjan la prisión provisional á aquellos 
casos que s'ea absolutamente indispensable. 
2. ° Que tanto V . S. como los jueces de 
instrucción procuren que en la t rami tac ión 
y despacho do la® cansas en que haya pre-
sos so proceda con la más extraordinaria ra-
idez, no cansintiendio que, en n ingún ca-
), se excedan los plazos que para cada t r i -
mestre marca la. ley ; cuidando de que en las 
ca<rpetas de esos procesos sie coloque un dis^ 
t in t ivo que en fonma ostensible denote que 
hiay presos en los mismos. 
3. ° Que con referencia al d ía 31 del úl-
t imo mes d'e cada trittnestre natural se en-
víe á este Miníisterio, con arreglo al mode-
lo que se facili tará, un estado do las causas 
que tienen preso. 
DE TEATROS 
INFANTA ISABEL 
Mañana , miércoles, por la tarde, »Franz 
Halléis», comedia de gran interés y que 
cada día obtiene mayor éxito. 
Por la noche, la 100.a representación de 
'«El amigo Teddy», creación del notable ac-
tor Vilches, y en la que la primera actriz, 
señori ta Palón ha conquistado grandes 
aplausos. 
LA R A 
Contratado el eminente pianista Rubins-
tein por tres últimos conciertos, que se ce-
lebrarán los días '28 y 30 do Marzo y 1 de 
Abr i l , á las seis do la tarde, los señores abo-
nados á los tres anteriores podrán renovar 
les suyos hasta el día 23, en iguales condi-
ciores. El 24 y 25 se ha rán nuevos abonos, 
y el día 26 se pondrán á la venta las lo-
calidades sobrantes, sin aumento sobre el 
precio de despacho. 
CERVANTES 
Todos los días, á las seis y media do la 
tarde y diez y media de la noche, se reprc- | 
een'tára la nueva obra uLa bendición de • 
Dios», original de Paso y Abat i . 
En contadur ía se destpacihan localidades 
para los sucesivos días, pues los siguientes j 
al estreno de uLa bendición de Dios» se ha • 
visto lleno- totalmente el teatro. 
COTIZÁCIGNE 
DE BOI 
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> A, d« 1.009 » > 
» G y H , de 100 y 20e..._ 
'•.a dif'íi'rr.tc» mesñftm ,. 
4 9/« 
SerVe E, de 
* D, de 


























En diferente* •erie*. 
OBLIGACIONES DEL TESORO OE 
1.° D£ :> oe 1915 
Al 4.59 919 4 do» eXw. 
Ser« A, aúmeroe 1 á 37.751. ¿o 
500 pe»stM 
Senté 8, números ) 4 45.869, de 
5.000 pemet*» 
¿I 4.75 % i cinco «So«. 
Señe A. número* I á 59.13], «k 
500 peaeta» 
Sene B, número* I á 48.597, io 
5.000 peactaa 
CEDULAS HIPOTECARIAS 
530 pía», núma. J 6 433.700 4 8/íf 
100 pta*. núme. 1 í 4.300 4 0/0 
5C0 pu«. uám». \ í 3Í.000 3 0/í 
OBLIGA CiONCS 
F. C. de Vall»dolid i Ariza 5 f/ í 
5. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/6 
S. G. Azucarera España 4 9/0.. 
U»i6a AJcoholera Eapafio'* 5 8/f 
ACCIONES 
Í»»co de EspaSa 
Idem H 
Idem Hipotecario de Etpafia 
Idem de Cartilla 
idem E»p&fíol ds Crédito 
Mem Central Mejicano -
Ideta Español Río de la Plata... 
Compañía Axrcndt.* da Tabaco*. 
S. G. Arocarora E*pañ«. Prfte*. 
dem Ordin&iiao 
ídem Altoa Hornee de Bilbao.. 
ídem Duro Felguera , , . 
Üuión Aíooholera Espafiola 
Idem Resinera Eepafiola 
ídem Española de Ezpiosiro* 
F. C. fejft Z. A 
F. C. d?A Norte u« 
AYUNTAMIENTO DK UADiUI» 
Empréstito 1868 
Idem por reeulta* , 
Idem expropiaciones Interior.. 
«dem >d. £nffancbe....e 
Ídem Deudas y Obra*. 
Empréstito Í9I4.... 
Canal de Isabel I I 
'A 5|j 
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CAMBÍOS SOfiRE PLAZAS EXTKANI£KA§ 
Francos s/ Par í s , cheque, 87,80. 
Libras s/ Londres, choque, 24,95. 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
PARIS 20 
3 por 100 francés, 62,25. 
5 por 100, 88,25. 
Exterior, 92,65. 
Libras, 28,29 y 28, 53. 
-<5-
Op osiciones y concursos 
Abogados de! Estado. 
Ningún aprobado. 
Para hoy llaman del 165 al 180. 
GOBIERNO CIVIL 
Medidas sanitarias. 
Bajo la presidencia del Sr. Roselló y Pas-
tors se reunieron, esta m a ñ a n a , en el Go-
bierno civi l , los delegados de medicina de 
todos los distrifos de Madrid y el inspector 
provincial do Sanidad. 
E l objeto Ide dieba reunión fué estudiar 
un plan definitivo do previsión sanitaria 
en evitación do oontaminaciones epidémicas, 
para el moimento en que dicho caso se pre-
sente, y sin que dicha reunión indique que 
actualmente so fioya presentado. 
La primera medida acordada, y que en 
breve será puesta en práctica, es una vacu-
nación antivariolosa, tan extensa cuanto 
sea posible, por ser dicha enfermedad en 
esta corte una verdadera endemia. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Q 
DIA 21.—MARTES 
San Filenvón y Domnino, már t i res ; Santos 
Serapión y Bir i lo , Obispos, y San Benito, 
abad y fundador. 
La Misa y Oficio divino son do San Benito, 
abad, cun ritu doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sau Marcos Evan-
gelista. 
Corte de María. — Nnostra Soñera cío la 
Rncna Dícha^j en las Comendadoras de San-
tiago ó en San Antonio de la Florida. 
Cuarenta Horas.—Religiosas del Santísimo 
Sacramento. 
Capilla del Ave María.—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 40 nuijeres pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gi-
nés.—Ejercicios al toque de Oraciones, pre-
dicando ol Sr. Reída. 
iglesia Pontificia . — Empiezan los Troco 
Miartes á San Antonio. Exposición do Su 
Divina Majestad, Misa de Comunión y Ejer-
eicio. 
iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Bcrja . — A las seis. Ejercicio del 
Santo «Via-Orucis». 
iglesia de San Antonio de los Alemanes.— 
A las diez, cultos en honor de San Antonio; 
por la tarde, á las seis. Exposición de Su 
Divina Majestad, sermón por el Sr. Galar-
za, Miserere y Reserva. 
Iglesia de las Sicrvas de María.—A las sois 
de la tarde continúa la Novena á San José, 
predicando un Padre de la Compañía de 
Jesús . , . 
Parroquia del Salvador y San Nicolás.— 
A las seis y media de la tarde, el Ejercicio 
de los Trece Martes á San Antonio. 
Religiosas del Santísimo Sacramento (Cua-
renta Horas).—A las seis y media. Misa de 
Comunión; á las ocho. Exposición de Su D i -
vina Mjajestad; á las diez, la solemne, en 
honor de San Benito, predicando el P. Juan 
Francisco (Carmelita), y por la tarde, ó las 
cinco, Preces y procesión de Reserva. 
Religiosas Comendadoras de Calatrava.— 
A las diez, Misa solemne, predicando D. Joa-
quín Linaje, y á las cuatro y media de la 
tarde, Completas y Reserva. 
Religiosas Bernardas de Vallecas.—A las 
diez y media, función á San Benito, predi-
cando el Sr. Estecha, y por la tarde, á las 
cinco. Completas. 
Santa Bárbara.—Continúan los Trece Mar-
tes á San Antonio. A las ocho. Misa do Co-
munión, Plática y Ejercicio. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
cinco y media, ídem id . , y á las seis, Santo 
«Via-Crucis» y conferencia cuaresmal. 
MADRID.—Temperatura máxima á la som-
bra: 120,1.—Temperatura mínima á la som-
bra: 6o.—Lluvia recogida: 5,8 litros por me-
tro cuadrado.—Dirección dominante del vien-
to : Sudoeste. 
Tiempo probable en Madrid: Tiempo inse-
guro. 
r ib r i imc lones de! Observatorio Central Meteorológico. 
son los del Sur Estado general del tiempo sobre 61 0cc!' 
dente europeo.—El centro borrascoso princi-
pal se halla situado al Occidente de lá penín-
sula ibérica, alcanzando su influjo á toda 
España. Las lluvias son abundantes en Can-
tabria y menos intensas por el resto de 
nuestro terr i torio; los vientos dominantes 
ur y su fuerza no es mueba 
pues solo en el litoral cantábrico llegan & 
ser moderados; la temperatura es suave 
el mar está tranquilo por nuestro litoral. ' 
Tiempo probable erf España: Poca varia-
ción del tiempo reinante,-
LOCALIDADES 
Exp osicion de cerámica 
lEii el piso bajo de la casa número 7 dte 
la plaza de Oriente se halla instalada una 
notable Exposición de cerámica art ís t ica, en 
la que se admiran muchos ó interesantes 
trabajos, obra todos ellos del conocido ar-
tista D . Daniel Zuloaga, quien por ta l mo-
tivo recibe muchas felicitaciones. 
ESPECTACULOS j 
LOS D E H O T 
REAL.—{Función 54.a de abono, 33.a del j 
turno segundo).—A las nueve, Thais (últ i-
ma representación). 
ESPAÑOL.—A las diez, Cabrita que t i ra 
al monte... 
PRINCESA.—A las seis (especial, á pre-
cios especiales), Campo de-armiñí» y Viva 
el difunto. 
COMEDIA. A las seis (martes do moda 
del cinematógrafo), «El naufragador» (tres 
actos, grandioso éxito), ((Por salvarlo» ( m s I 
actos, estreno), ((Fatty en el hotel» (gran 
éxito) y ((Charlot, periodista» (gran éxito), 
—A las diez (compañía cómioo-dramática, 
función popular). E l brillo do los caireles. 
LAR A.—A las seis y media (doble). En-
vejecer (dos actos) y E l milagro.—A las 
dioz y cuarto (doble). E l tenor (tres actos) 
y E l milagro. 
CERVANTES.—(Compañía Simó Raso). 
—A las seis y media (sección vermú) . La 
bendición de Dios (dos actos en tres cua-
dros).—A las diez y media (doble). La ben-
dición de Dios. 
I N F A N T A ISABEL.—\k las seis (espe-
cial), Franz Hallers.—A las diez y cuarto 
(doble), E l .amigo Teddy (penúl t ima repre-
sentación). 
APOLO.—A las seis (sencilla). E l amor 
que huye.—A las siete y cuarto (sencilla), 
Diana cazadora, ó Pena de muerte al amor. 
A las diez y cuarto (sencilla), Gigantes y 
cabezudos.—A las once y media ( senc iu»)^ 
La patria de Cervantes. 
ZARZUELA.—A las seis. Los q u á k e í o ^ 
—Por la noebe no hay función para dai- Itíte 
gar al ensayo general de Las alegres chicas 
de Berl ín . 
COMICO.—A las diez y media (doble). E l 
valiente capi tán. 
Si ALON M A D R I D . — (Compañía P o r r o -
dón).—A las seis y media, E l afinador (ilos 
actos, reestreno) y Pido la palabra (rees-
treno).—A las diez y cuarto. Amor de anmt-
(dos actos) y Sin querer. 
I M P R E N T A R E N A O I M I E N T S 
ten Msress, 42.—T«t*f»n« 4.S§?. 
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m m m osirgro ñ m 
(San Bernardo, 7 pral.) 
Recordamos á las seño-
ras que en San Bernar-
do, 7, primero, es tán sin 
trabajo varias costureras 
en blanco, modistas, bor-
dadoras, profesoras y se-
ñoritas de compañía. 
Suplicamos asimismo de 
la señora que quiera ó 
pueda Yiñcer este regalo, 
U N PIANO, aunque esté 
usado, paa-a que las obre-
ras aprendan á cantal- y 
den las profesoras leccio-
nes de piano. 
Binilio teté. 
mimA 8E PÜBLÍCÍDID 
Especial pura annncío» 
m ioúot los periódicos 
M U E B L E S 
Los mejores y más baratos 
con facilidades en el pago. 
15, Paz, 15, Gasa Frutos 
S i n p e l i g r o 
â ua filtrada con nuestros espe-
ciales filtros hig-iénkos 0SMAN. 
Mucha variedad. También vasi-
jas especiales para hervirla y 
airearla. 
IIMlies de ceclDi 
irrotnpiblos. Cafeteras. MARIN 
12, plaza de Herradero'', 12 (es-
quina á San Felipe Neri.) 
n i Ü W O Ü I * 8811 L !P i S M i i ! 
B 9 T S R * , 4, primiiMi.—BARCELONA 
I*ÁS MANCOMUNIDADES.—VoliaaeS de RO págC 
aw», Pre*io, 0,60 petets*. 
K L PENSAMIENTO CAE A L A N ANT® E L GON» 
FIJODO EUROPÍX).—Conferonoia* de l o i p*rl»ment*, 
TÍO» rt*gk>mK*t¡M.--Vduinea d© 868 p4giiMMi. ?re«i«, 
ñ pe»eta«. 
ACTUACION KiEGíONALISlA. — A propósito d* 
qa artí«uk> de don Q«bne3 Mtmm Gaaisso, pe? do» 
?r*£«t9úo A. OMttrbó. Pred*, 1 peteta. 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN PJJIZ b E QflUNfl 
" V X O? O I 
POSTALES Y R E T R A T O S 
u n . t u u i i jy^ 
Libro de la familia cristiana, por el EXCMO. SR. DR. D. LUIS CALPEKA Y AVILA 
AUDITOR D E L SUPREMO T R I B U N A L D E L A ROTA 
CON LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
loiagenes, altaiea y toda claae de carpintería religío 
ga. Actividad demostrada en íes múltiples encaigct 
debido al numeroso é instruido personal, 
PAR* L * CORRESPONDENCIA, 
Es el Año cristiano más completo que se ha publicado hasta la fecha y el más 
acomodado á las exigencias del tiempo presente. 
Paxa las familias cristianas, como para el sacerdote, esta obra constituye una 
verdadera Enciclopedia y un, airsenal completo de todas las cuestiones de actuali-
dad. 
OBRAS D E L MISMO AUTOR 
CONFERENCIAS Y SERMONES—Un tomo, 5 pesetas en rús t ica y 6,50 on-
cuadernado en tela. 
JESUCRISTO, R E Y . — H O M I L I A S Y SERMONES Este libro es una Cua-
resma completa de predicación; pero la mayor parte de siis ((Homilías y Sermo-
nes» pueden además predicarse en las festividades dlel Sagrado Corazón de Je-
sús. Un tomo, 6 pesetas en rúst ica y 7,50 encuadernado en tela. 
SERMONES DE SEMANA SANTA.—Comprende este libro el Sermón de Mam-
dato, el de Pasión, el de las Siete Palabras, es decir, todo cuanto puede predi-
carse en Semana Santa y Resurrección. Un tomo, 5 pesetas en rústiou y 6,50 en-
cuadernado. 
SERMONES D E L A SANTISIMA VIRGEN.—Dos tomos, 10 pesetas eu rúa-
tica y 13 encuadernados. 
A N U A R I O DE PREDICACION PARROQUIAL.—Precio de la obna comple-
ta en cinco tomos: 15,50 pesetas en rústica y 23 encuadernada en tela 
ANTOLOGIA DE ORATORIA SAGRADA.—LA SANTISIMA V I R G E N , Esta 
obra consta de cuatro gruesos volúmenes. Contione más de 250 sermones predioa-
blee.—Precio: 30 pesetias en rús t ica y 36 encuadernada. 
E L MAGNIFICAT.—(Dies panegíncosde la Sant ís ima Virgen) Esta obra for-
ma un volumen en octavo, de 376 páginas, al precio de 6 pesetas en rúst ica y 
6,50 encuadernada. 
De venta en casa del editor DON F E L I P E G. ROJAS, Rodríguez San Pe-
dro, 9, y en las principales librerías. 
L a P a s t o r a l ¡ é l P v t e á f i o 
o 
T o d o s l o s s u s c r i p t o r e s y l e c t o r e s d e E L D E B A T E 
q u e d e s e e n a d q u i r i r l a ú l t i m a y n o t a b l e P a s t o r a l d e l e m i -
n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l A r z o b i s p o d e T o l e d o p u e d e n 
d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e d i a r i o , d o n d e s e I e s 
f a c i l i t a r á . 
véneta fl8 anuncios v Lfl PUBLffM X ^ & ^ n . m > 2 . 
F A B R I C A D E T E J I D O S D E S E D A Y O R N A M E N T O S 
TALLERES EXCLUSIVOS hE BOR- ::: J 
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA D E I G L E S I A 
para Temos, Casulla», Palios, Manto», Túnicas, Estaudaites, etcétera etcétera. 
Y COMPAJÑÍIA J U S T O D U R I L L O 
'/ C ^ e s de Luis Vive®, 8f egtresttelo, y Paz, 10 
Z á r a g o n \y(>S y Valencia I U & 
Tisús , Terciopeios, Fspolines de oro, pTata y sedas. 
Pamascoa, telas para trajes corales. Albas. Roquetes. 
CMteeg. etc.. Faculturns y todo lo relalivo al cutto divino. 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
Valencia 
r : E S P A Ñ A 
Dentro da esta Sección pubfltnram anuncfoa cuya extensión nc ata wptf lm á 33 palabra?. Su precio m 
el do 5 céntimos por palabra. E n ta Sección tendrá cabida ia Bolsa del Trabajo, qua será gratuita para 
las demandas de trabajo si los an nclos no son de más da 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
sedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de py~ 
bilcldad en esta Ádministraaión. 
VARIOS 
ALMORRANAS cúran-
se con pomada especial 
Cenarro. Tubo con cánu-
la, 1,75 ptas. Abada, 4. 
FüEKCARRAL, 29, fren-
te Infantas. Pago altos 
precios alhajas, objetos. 
S E M I L L A S para huer-
ta, llemolacha de varias 
clases, y todas las demás 
semillas propias para plan-
tar on la actual estación. 
E L M A T E R I A L AGRI-
COLA, Zabalbide, núme-
ros 11 y 13, BILBAO. 
MATRIMONIO católico 
cede alcoba 6. señora ó 
señorita. Olid, 4 duplica-
do, segundo izquierda. 
CASA DE CAMPO. En 
Solares (Santander), se 
vendo ó arrienda, amue-
blada, una, capaz para nu-
merosa, familia, con ¡par-
que, huerta, cocheras, et-
cétera. Informaa^á Sucesor 
de Kuhn, Carmen, 13. 
ALMONEDA por dorri-
1)0 ingente. Alcoba inglés, 
color moílornista; dosjpa-
obo ídem, nogal; sillería 
comedor; armarios rope-
ros, luna; camas doradas, 
.madera; otros. Deseng'a-
'ño, 9. 
S E O F R E C E sirvienta. 
Buenos informes. Estre-




fantil . Vejez, prematura 
cúraiuse con Vino Fosfata-
do Victoria. Botella, una 
peseta. Victoria, 8, Ma-
drid. 
NOTARIAS . Preparación 
coniípleta ¡para próximas 
aposiciones. Inst i tuto Ju-
rídico Administrativo, San 
Bernardo, 12, primero. 
J O V E N de dioz y seis 
años desea cualquier colo-
cación. Razón : Carranza, 
3, principal. 
J O V E N mecanógrafo, sa-
biendo francés, taquigra-
fía, ofrécese. Raimundo 
Martínez, Barbieri, 8. 
(G29) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y1 costiyera, so 
afrece para trabajar en 
su casa ó á domicilio. 
Jornal módico. Espino. 3. 
(A) 
J O V E N neoeáíí&Sb so-
licita cualquier "claso do 
trabajo. Legaaiitos, 12 y 
14, quinto número 8. 
DOS J O V E N E S , sa-
biendo contabilidad mer-
cantil, úrgelos colocación, 
Galdo, 2, primero. 
O F R E C E S E señor i tade-
pendicnta comercio, casa 
formal, educar niños ó 
acompañar señoritas-, San 
Andrés, 1 duplicado. 
S E O F R E C E para es-
cribiente en oficinas ó 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucia, 
múmero 11, cuarto. (S) 
VIUDA con hijos mayo-
res solicita portería. Infor-
mes en esta Administra-
ción. . ' (A) 
J O V E N di eciséis años 
desea colocación " comer-
cio, interno. Informará 
esta Admón.. (A, X . ) 
LOS PROPIETARIOS 
católicos, cuantos prácti-
camente quieran serlo , 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
diriginso á la Bolsa del 
Trabajo de los Circules, 
San Andrés, 9. 
PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, pr i -
mero. (A) 
OF5CIALA con prácti-
ca hace y reforma toda 
clase do sombreros de so-
ñora y niños. 
'Palafox, 23. 
Se reciben encargos en 
esta Admón. (D) 
COSTURERA ofrécese 
repasar, C0 céntimos man-
enida. Hilario Peñasco, 6, 
cuarto. (628); 
J O V E N instruido, licen-
ciado Africa, solicita cual-
quier traíbajo, Argensola, 
19, portería. (D) 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da 
lecciones do primera y se-
gunda enseñanza á domi-
. cilio. Razón: Príncipe, IS, 
primero. 
SEÑORA buenos infor-
mes se ofrece compañía ó 
dirección en casa católi-
ca. Costara ¡Ha Desampa-
rados, 3, bajo derecha. 
JOVEN católico da lec-
ciones matemáticas ó con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuoncarral, 74, cuar-
to. (B) 
SEÑORA viuda ofrécese 
ama de gobierno. Fuen-
oarral, 66, 3.° (627) 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa* 
Sebe piano. Olivar, 6. 
J U V E N T U D MAURISTA 
M m m M Í I 
20 Marzo 1916. 
S E NECESITAN bue-
nos oficiales do joyeros y] 
oficialas y apreudizas dej 
encaje inglés. . 
Carrera de San Jerónimoj 
número 23, principales. 
Telefono 4.889. 
Horas de oficina: de sietd 
á ocho. 
•» 
BOLSA D E L TRABAJO 
i » g f o l i a r eaioi icf l 
20 de Marzo 1916. 
Hay ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
buenos cinceladores y re-
pujadores. 
San Lorenzo, 10. Madrid. 
Teléfono 3.204. 
j " o j a 
^ x r o- : £ T i ? 
V . M i M I : R A L E S 
N A T U R A L E S U L 
Sí ^ S J ! » A ^ Í V A S . — A Sí T I S U C I O S A S 
A I JTÍ 2? E T I € A S 
Pr^lefelos: Viuda é tejos ds S. J. 
y Oficinas: LEALTAD, 12.-MADRID 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V I 
• • o — — -
E n Hid rco romía á 16 t intas, t a m a ñ o 65x80 centímetros! 15 pesetas. 
E n Fo to t íp i ca , t a m a ñ o 44 x 56, 7 pesetas. 
Idem á una t in ta , igua l t a m a ñ o , 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Foto t ip ia , diez tintas, 3,50 pesetas docena. 
Idem i d . á una t i n t a , 1,50 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les liaremos un descuento del 20 por 100 cu 
los Eetratos del t a m a ñ o grande y el 10 por 100 en los restantes y en 
las postales. 
Los pedidos^ á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
